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 مدخـل إلى إســلام التربيــة(*)
 د. عباس محجوب(**)
  :مدخـل 
إسلام المعرفة في مجال التربية تعني النشاط المعرفي الموجه لتأصيل التربية في الإسلام من حيث الدراسة والتحليل 
بالله خالق الكون  والصياغة والعرض اعتمادا على المذهبية الإسلامية في الإنسان والكون والحياة ومن خلال الإيمان
ومبدع الحياة ومسخ ِّ ر الوجود كله للإنسان وفق نواميس ثابتة وسنن إلهية مهيمنة . فالإيمان بالله هو الذي يشكل أرضية 
هذه المعرفة ويحد ِّ د إطار التعامل ليس في مجال العلوم التطبيقية فحسب ؛ بل في مجال العلوم الإنسانية التي تشك ِّ ل التربية 
  ا ًفيها ، لأن  التربية هي التي ترتب أوضاع الإنسان في هذا الكون ليكون في المستوى الذي يؤه ِّ له لأداء رسالته.ركنا أساسي
فالتربية تشك ِّ ل أساسا ًفي الدائرة الإسلامية للمعرفة ، تستقى مناهجها ووسائلها وأساليبها منها ، وتأخذ مصطلحاتها 
ث الفقهي والمعرفي للمسنننلمين ، لأن ها في النهاية تعمل لصنننياغة الحياة الإنسنننانية ومعطياتها من كتاب الله وسننننة نبيه والترا
بأنشطتها ومصطلحاتها ومعطياتها وموجهاتها ومفرداتها وفق القنا عات الإيمانية الرا شدة والرؤية الإسلامية التي تستجيب 
 للمتغيرات الزمانية والمكانية .
مان كانت الآية الأولى في القرآن دعوة إلى نشاط معرفي يرجع المعرفة كلها ولكي تُشكُّل هذه المعرفة في إطار الإي
فالعلاقة بين الإيمان والمعرفة في الإسننلام علاقة تبادلية ، فالمعرفة نشنناط    باسممب  بل ي خل خ   لخالق الكون الأكرم   
تحقُّق والقوة ،. وتعصننننمها من أمراض الح ننننارة ُمحفُّز بدافع الإيمان ، وُمعزَّ ز برؤية الإسننننلام التي تمنحها اانتشننننار وال
من اانفصنننننام بين  -دون هداية  –المادية  وخوائها الروحي والعاطفي ، والنفسننننني وااجتماعي . وكل ما تعانيه البشنننننرية 
اطفة فس والعالإيمان والحياة ، والعزلة الم نروبة بينهما ، حيث تقدَّم الإنسنان في مجال المادة وتخلَّ في مجال الرُّ ول والن
 .
إن  عدم ضنننبم المعرفة بمعايير الإيمان ووشنننائة العقيدة سنننبب أسننناي في تعاسنننة البشنننرية وحرمانها من ثمرات 
 المعرفة الإيمانية التي تخدم البشر دون حواجز اللون والعقيدة والمكان .
ماعات ، ي دائرة البشننر أفرادا ًأو جإن  التربية مثل العلوم الإنسننانية الأخرى تتميز بقابليتها للسننلمة بحكا تعاملها ف
أو بحكا وظيفتها في تنظيا الحياة الإسننلامية من خلال منظومة القيا والتعاليا الإسننلامية المنتشننرة في القرآن الكريا والسنننة 
لخاصننية االمطهرة والتراث الإسننلامي النظري والتطبيقي ، ثا بحكا علاقتها القوية بالمنظور الأخلاقي والقيمي ، ولعلَّ هذه 
هي التي جعلت التربية واحدة من العلوم الإنسننانية التي اتخذت مدخلا ًللغزو الثقافي والفكري وااسننتلاب الح نناري للمة 
                                                 
ُقد ِّ م هذا البحث في ندوة (نحو برنامج للبحث العلمي في إسلام العلوم) التي أقامها معهد إسلام المعرفة بالخرطوم في (*)
 م.4991/2/4-2الفترة 
 ة السابق بجامعة القرآن الكريم بالسودان.أستاذ وعميد الشؤون العلمي (**)
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إسنلام المعرفة  في المسنلمة ؛ ا على مسنتوى الأفراد والمؤسنسنات بل على مسنتوى الدول والح نارات . وعليه ف ن  العمل
كانت جهودها مقدَّرة ومسننننناعدة ؛ ولكنه مجال لعمل المؤسنننننسنننننات التربوية والجامعات  التربوية ليس بمقدور الأفراد وإن
والعلمي وتتجاوز الحدود الجغرافية والعوائق السنننننن ِّ ياسننننننية . لأن  العملية  المادي وهيئات البحوث العلمية التي تملك الدَّعا
المتكامل ، وهى   الجماعي وجد معها إا العملبنائها مجموعة  علوم وتخصصات ؛ لا يعد ي في التربوية متراكبة ، ت شارك
وسائل إخراج الإنسان الصالح المصلح كثمرة لتربية المدرسة الإسلامية ،. والذي ينتهي إليه إخراج أمة الرسالة  في مساهمة
والإنتاج  مجال المعرفة الإسننلامية للوصننول إلى إسننلام المعرفة في . ولعل الله تعالى ييسننر المزيد من البحوث والدراسننات
 )1(الشهود الح اري  في  الإسلامي وإنقاذ وتخليص الأمة من أزمتها ، وإعادة دورها الفكري ضمن إطار النسق المعرفي
 .
على مسننننننتوى التنظيا ف ننا جميعا ًمتفقون على أهمية المعرفة بفروعها المختلفة ، من خلال وحدة الوجود باعتباره 
ق وا تتبناين ، لينتة عنهنا وحندة المعرفنة التي توظ ِّ  العلوم الإنسنننننننانينة والطبيعينة نظنامنا ًمن السنننننننن الإلهينة  التي تتف
سنننننبيل الإنسنننننان المسنننننخَّ ر له الكون ؛ المطالب بتوحيد العبادة والتوجُّ ه والقصننننند . وا تخرج هذه الوحدة  في وااجتماعية
بناء الإنسنننان الموح ِّ د لله إيمانا ًويقينا ًوعبادة ،  الحياة والكون والمجتمع، ويترتب على هذا في المعرفية عن مذهبية الإسنننلام
الكون والحياة ؛ والمتحر ِّ ر من أغلال الذات وعبادة النفس والأهواء  في والإنسننننننان الموح ِّ د لمنهة التلقي والمتبع لشننننننريعته
 وأوثان الحياة المختلفة 
بين روافد التأصيل من القرآن الكريا والسُّنة طرل العلاقة  في إن  المجاات التي يمكن أن تخدم إسلام التربية تتمثل
المطهرة ، والمعطيات التاريخية والتراثية وبين معطيات العلوم الحديثة من حيث المناهة والموجهات والحقائق وصوا ًإلى 
 تطلبعملية التأصنننيل والمسننناعدة للمؤسنننسنننات التربوية . والطرل النظري لإسنننلام التربية ي في تحديد الجوانب المسننناعدة
ااسنننتيعاب والفها . كما أن  هذا الطرل يحتاج إلى سنننيا   في منهجية تتسنننا بالوضنننول والموضنننوعية والعلمية ؛ وبالمرونة
توصننيل المعرفة كالربم بالواقع ، واسننتلهام التاريل والتراث . ونجال هذا الطرل مرتبم  في جميل يعتمد الوسننائل المناسننبة
التفاعل به واانفعال مما يقو  ِّ ي الإيمان بما هو  في ك عقلا ًوعاطفة ووجدانا ً، وبما يظهربقدرته التأثيرية على مراكز الإدرا
 مطرول، واقتناعه بأن ينقل هذا الطرل إلى الآخرين .
العلوم الشرعية ؛ إنما هي  في مشروع التأصيل ليست مجموعة دراسات وبحوث في التربية الإسلامية المطروحة
واقعنا التربوي  في الواقع العملي الحي المتحرك لأن  ما هو مطرول في سنلام الشناملة والمترجمةرؤية مبنية على فلسنفة الإ
مجال التنشننئة  في العلا والتعليا ؛ ووسننائل الحصننول على المعلومات في ا يعدو أن يكون بعض الوسننائل التربوية المتمثلة
رى والمؤسننسننات التربوية التي ا حصننر لها ؛ والتي يمكن والمهارات والقابليات والأهداف دون اهتمام بدور الوسننائل الأخ
بناء الإنسان وتجديد صياغته وإعادة تشكيله مما يعين  في أن تساعد جميعا ًمع المؤسسة التعليمية على تحقيق وظيفة التربية
 على اكتشاف مواهبه وقدراته وتنميتها بما يحق ِّق الأهداف العليا لتربية المسلا .
                                                 
م 1991 –هــــــــ 2141، المعهد العالمي للفكر الإسلامي   1عمر عبيد حسنة ، مراجعات في الفكر والدعوة والحركة ، ط )1(
 .38، ص 
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مسنننتوى الق نننية المطروحة . لغة تتميز بالسنننلاسنننة والوضنننول والجمال  في كان اللغة التي تكونومن الأهمية بم
والإبداع ؛ فاللغة العلمية الجافة أو الإنشننننننائية  السننننننهلة تعوقان عمليات الإدراك والفها والتوصننننننيل  والتأثير على العقل 
سننننننتها من ناحية الحقائق والمعارف المطروحة عن والوجدان والفؤاد . وا بد من إحسننننننان التوازن بين جمال اللغة وسننننننلا
طريقها؛ بحيث ا يختل التوازن لحسننناب واحد منهما ، وبحيث يكون التجاوب سنننريعا ًبين اللغة و المادة  التي تحملها  لعقل 
 في نديالمتلقي ووجدانه ومراكز الإدراك فيه . ويرتبم بموضننوع اللغة موضننوع الصننياغة للتربية المؤصنن  لة ؛ ف ذا كان ال
عباده ، وهدى الله المتصننن بالكمال المطلق ؛ ف ن  التربية مرادفة لمعنى  في حقيقته هو خطاب الله للبشنننر ومقصنننود الخالق
صبغ الحياة بتعاليا السماء ؛ وتزكية المجتمع واستثمار الكون المسخَّ ر للإنسان عبادة لله وامتثااً لخطابه . فالتربية  التدين في
الأسننس التي تتوصننل بها التربية  في واقع الحياة . ولهذا ابد للتربية من فقه وأصننول فقه تربوي يتمثَّل في ن هي إنجاز الد ِّ ي
هداية البشنننر ، اعتمادا ًعلى الروافد الأسننناسنننية للتربية ا القرآن الكريا والسنننُّ نة  إلى فها المراد الإلهي عن طريق الوحي في
الوحي معينا ًعلى فها المراد الإلهي فيما جاء مباشننرا ًمقصننودا ًوغير مباشننر  جعل  المطهرة ومعرفة اللسننان العربي الذي
تكيي الحياة  في منظور، وما يبي ِّن مقاصد الشارع من الخطاب . إن  فها مقاصد الدين ومراد الله مرحلة سابقة لعمل التربية
 بما يتناسب مع معطيات الزمان والمكان . على مراد الله ، وصياغة الإنسان بما ينزل الخطاب على أفعاله وممارساته و
إن  تعامل التربية المؤصَّ لة مع الواقع يتطلب ااعتماد على الوحي المنزل لمراد الله ، والواقع الإنساني المنزل عليه 
واقع  في  يةربم الواقع بالوحي ؛ لأن  انفعال الإرادة الإنسنننانية بالوحي وسنننيلة لتطبيق الترب في المراد والإرادة  الإنسنننانية
فهمه ، واسنننتيعاب حقيقته ؛ والوقوف على  في الحياة وهذا يتطلب بدوره توفر الشنننروط الموضنننوعية لفها الواقع والمتمثلة
أهدافها آات فها الواقع الإنسنناني بتقاليده وعاداته  في طبيعته ومعرفة العناصننر المكونة له والمؤثرة فيه . والتربية تسننتخدم
معايشننننننة هذا الواقع  في تحقيق أغراضننننننه . وهذه الآات تتمثَّل في كلها لإبراز الأسننننننلوب الأمثل ونظمه والتي تتفاعل 
 في  واانخراط فيه لإدراك معاملاته وجماعاته وطبقاته وخصنننائصنننه المميزة له ، ثا ااسنننتفادة من نتائة العلوم الإنسنننانية
إضافة إلى معطيات العناصر الأساسية المرتبطة بعامل الدين الكش عن التركيبة ااجتماعية والنفسية المشكلة لهذا الواقع 
 والتاريل والح ارة .
نجال  في إن  صنننياغة التربية المؤصنننَّ لة وفق المعطيات السنننابقة والمتمحورة حول التعامل الواقعي سنننيكون سنننببا ً 
 إزالة  التوترات المطروحة في سببا ً التربية ، وتجاوزها للتحديات الفكرية والفلسفية المناه ة للرؤية الإسلامية ، وسيكون 
المجتمع المسلا نتيجة إفرازات التربية الغربية ، والثقافات الوافدة . وإذا كان لكل علا من العلوم مناهجه وآلياته وأساليبه  في
والسلوك .  والفكرف ن  آليات التربية وأساليبها ومناهجها متميزة من حيث التفاعل بين الإنسان والمعرفة ، والمعلومة والواقع 
سلوك الإنسان ؛ وتنزيل خطاب الله على واقع البشر . وإذا لا تقا التربية  في لأن  وظيفة التربية كما قلنا  ترجمة مقاصد الدين
بهذه الوظيفة تظل أحكام الشننرع وتعاليمه وتوجيهاته أفكارا ًنظرية ومعارف تجريبية لا تهتد إلى وسننيلة التنزيل على الواقع 
ني المراد بمقصننود الوحي . ومع أن  جوانب التواصننل بين فروع المعرفة الإنسننانية مطلوبة إا أن  لكله منهجه وآلياته الإنسننا
 وأهدافه الموصلة إلى مراده والمحققة للنتائة التي تتطلع إليها.
العلوم الإنسننانية مجال  حاجه إلى جهود المفكرين المسننلمين لبلورة فقه تربوي يسننتلها الكسننب الإنسنناني في في إننا
جهادها الفكري والدَّعوي وأكثرها جدير بهذا العمل  ، متمري فيه له إسنننهاماته وأفكاره وكتاباته  في التي اكتسنننبها العلماء
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دفع المجتمع إلى شنمولية التدين ، وتزكية السنلوك وتحقيق الخلافة وتعمير الحياة ،  في لأن التربية هي أداة  المجتمع المسنلا
 رادة  المتعلقة بتعاليا الدين والساعية لطبع الواقع به .وتقوية الإ
 ي معطيات ي ريفدة لإسلام ي تربية:
 أولا ً: ي قرآن ي كريب وي سُّنة ي مطهرة :
يمث ِّل القرآن الكريا الرافد الأعظا لحياة المسلا بما ت منه من عقيدة تتلاءم مع الفطرة وتقبلها العقول السليمة ، وترتال 
النقية الصافية . وبما ت منه من حقائق عن الكون والحياة والإنسان وخالق الوجود كله ؛ وعلاقة الإنسان بهذا  لها القلوب
 الكون الذي سخره الله له ب بداعاته ومادياته ومعنوياته . وما ت منه من قيا خلقية ومبادئ إنسانية وحقائق كونية يقينية .
ا ًخالدا ًف ن  السنننُّ نة تمث ِّل الرافد المفسننن ِّ ر والموضننن ِّ ح . فكلاهما يمث ِّل رافدا ًوإذا كان القرآن بهذه العناصنننر يشنننكل رافد
متجددا ًمتطورا ًعلى مر الزمان . حيث أن  ااعتماد على هذا الرافد ربٌم للحاضننر بالماضنني ؛ وتأكيد لشننخصننيتنا التربوية 
ب مخاطر الت ننليل وبذور الإلحاد  وعمليات ااسننتلاوتميُّزنا الثقافي ؛ وتأصننيل لفكرنا التربوي ؛ وتحصننين لمجتمعاتنا من 
الثقافي والفكري وتدعيا لمبادئ فلسفتنا الفكرية ونظريتنا التربوية التي تمتاز بالسمو والإحاطة ، والتجدُّد والمرونة ، والعدل 
 -والخير . وااعتماد على هذين الرافدين الأساسيين يحق ِّق لنا ا
جية المتحك ِّ مة في التعليا في البلاد الإسننننننلامية ؛ بين التعليا الغربي والتعليا الإسننننننلامي الق نننننناء على مظاهر اازدوا -أ 
الموروث ؛ والذي تمخَّض عنه ازدواجية في المجتمعات المسلمة ؛ بين مؤمن بالإسلام ونظامه ااجتماعي وال س ِّ ياسي 
جتمع المسنلا بمفهومه وتفسنيره ومنظوره؛  والتربوي ورافضه  لما أخذه المسنلمون من خارج أرضنها محاواً قيادة الم
وبين مسننننننيء فتن بالح ننننننارة المادية وتقدُّمها العلمي ونظامها ااجتماعي وثورتها في مجاات الحياة ثا آمن بهذه 
 الح ارة وعمل على ربم الجيل المسلا بها ورفض ارتباط جيله من بعده بدينه وح ارته .
سنننننق فكرنا التربوي مع عقيدتنا وعقولنا وعواطفنا وسنننننلوكنا ونشننننناطنا ااجتماعي تحقيق الوحدة الفكرية من خلال تنا -ب 
والثقافي وال س ِّ ياسي . وبالتالي تحقيق الوحدة الفكرية بين الشعوب الإسلامية المثقفة في المصدر والمنبع ؛ و بما يحق ِّق 
مي ن الإسلام في نبض الواقع الإسلااان سجام بين نظامها التربوي والت شريعي وااقتصادي وال س ِّ يا سي ؛ وبحيث يكو
 يوج ِّ ه الحياة ويعالة المشاكل .
تقوية الهوية الإسلامية للمة المسلمة المرتبطة ب يمانها وح ارتها وتراثها ؛ وتحرير نظامها التربوي من التبعية والتخبم  -ج 
مة ر متمي ِّز في مجال المعرفة . والقيوالترقيع والمسل . بحيث ينشأ جيل متشب ِّع برول دينه ، معتز بمبادئه ، متحر ِّ 
 الكبرى لهذين الرافدين أنهما الخطاب الإلهي للخلق.
ااعتماد على مصننننندر ا يتطر  الشنننننَّ ك إليه بحال من الأحوال لأنه  وحي من الله سنننننبحانه وتعالى . هذا الوحي يرفدنا  -د 
ا ًبالأحداث العظمى التي خاضتها الإنسانية في تاريخها بالمعرفة الموثَّقة منذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض ؛ ومرور
الطويل . وهي معرفة تجاوزت الماضننني بأحداثه العظمى والحاضنننر بتفاعلاته إلى المسنننتقبل ب فاقه الرحبة وتفاصنننيله 
الدقيقة التي تسجل تنبؤات المستقبل . عن طريق هذا المصدر الإلهي تجاوز الإنسان حاضره. وكش عن الماضي دول 
وإمبراطوريات سننادت ثا بادت ؛  ممالك ازدهرت واندثرت ، شننعوب تطورت وتح نن  رت ثا هوت وتمزقت وهلكت ، 
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نظا وتقاليد ظهرت واختفت ،. شننرائع وشننعائر حكمت وتدهورت ،. أخلاقيات وعبادات ومعتقدات قُد ِّ سننت ثا أُهملت ،. 
 صراع أبدي بين الحق والباطل ا زال مستعرا ً ومستمرا ً.
ا المصدر الرافد للمعرفة يقد ِّ م جوانب من حياة الإنسان ؛ نظمه وقوانينه ، عاداته وأخلاقياته ، سلبياته وإيجابياته إن  هذ
ظلمه واستبداده ، عدله وصلاحه . كل ذلك في تفصيل دقيق يتناول الظواهر ، ويحكا على التاريل ويجس ِّ د طبيعة الأما 
تي سادتها ووجهتها ، والنفسية التي سيطرت على أما وشعوب وتوارثتها جيلاً ومواقفها من الخطاب الإلهي ، والعقائد ال
 بعد جيل .
الوحي الإلهي قدَّم للمعرفة مادة غزيرة تتميز بالمصننننداقية والكمال ؛ واليقينية والقطع، والحسننننا لق ننننايا الإنسننننان 
 ة البشرية.ااجتماعية والتربوية والنفسية ، وهو ما ا يتوفر لأي مصدر معرفي في الحيا
 ثانيا ً: ي تريث يلإسلامي:
يسننتفيد الإنسننان من خبرات الماضنني مثل اسننتفادته من واقعه الذي يعيب فيه ويبسننم منه آماله في المسننتقبل . فكل 
جيل يأخذ من خبراته الماضننية لمواجهة حاضننره وحل مشننكلاته والتطلُّع لمسننتقبل يتسننا بالتجديد واابتكار . هذه الخبرات 
الأمة وهو ما اصطلح عليه بالتراث . وا يهمنا من هذا التراث إا الجانب النابض بالحياة والذي ا يزال راسل  على مستوى
الأركان مسنننتمر الأثر ، وثقافة أي أمة تتكون من جانبين ا التراث الحي النابض والمسنننتجد في الحياة من فنون ونظريات ، 
علة مع الحاضننننننر ، متطلعة للمسننننننتقبل . فالتراث للتربية بمثابة المخزون وهذا ما يجعل الثقافة مرتبطة بالماضنننننني ، متفا
ااحتياطي الذي يسننننننتفاد منه متى ما دعت الحاجة إليه . فالكثير من جيلنا ا يعير التراث القديا ما يسننننننتحق من اهتمام ، 
دثون الظاهرة فيما يقع فيه المح ويرتبطون بالمعاصننر في مجال الدراسننات الإنسننانية والأدبية والفلسننفية ، وقد انعكسننت هذه
من الكتاب والأدباء والمربين من أخطاء لغوية وتعبيرية ومعرفية انقطاع صننننلتها بالأصننننالة والتراث الإنسنننناني واللُّغوي 
والأدبي . وهذا ما يجعل من مسننننننئوليات أجهزة التعليا والتوجيه والتربية ربم الأجيال بتراثها العلمي والإنسنننننناني وتقديا 
موذج المختار منه لربم الأجيال بالجذور . ولعل المختارات الأدبية والشنننن ِّ عرية في كتب التراث قد سنننناعدت على نشننننر الأن
 كثير من قيا الحياة وحق قت كثيرا ًمن أهداف التربية .
وللتربينة وظيفنة كبيرة في إحنداث التفناعنل مع التراث والحفناظ على المعنادلنة بين تقنديا التراث والتفناعنل معنه 
وملاءمته لواقع الحياة . وهي التي تقوم بعملية اانتقاء لهذا التراث والتعامل معه دون تقديس له أو إبعاده عن النقد والتقويا 
 والمراجعة .
وا يدخل في مفهوم التراث ما جاءنا عن طريق الوحي لأن ه خارج عن إطاره ؛ وما عدا ذلك داخل فيه سنننواء أكان 
ت والمهارات ؛ أو بالعادات والتقاليد . فالتربية تنأى بنا عن السننين منه ؛ وتربطنا بالنافع المسننتفاد منه متعلقا ًبالمفاهيا والآا
الذي  والتفاعل معه . فعلاقة التربية بالتراث علاقة تقويا وتمحيص ومقارنة بين مقومات الحاضر والماضي لتقرير الصالح
قديمة قد صوَّ رت لنا الشخصيات والأحداث خالية من العيوب إا أن  مناهجنا ينبذ، . ومع أن تربيتنا ال  الذي يؤخذ والرديء 
أنماطا ًا تصلح لغري مبادئ التربية وا تقد ِّ م المثال الأف ل  -بقصد أو بدون قصد  -مجال التاريل والأدب  في قد قدَّمت لنا
جيدها  -السنجل المت نمن لخبرات الماضني الإسنلامي ف نلا ًعن المسنتوى الإنسناني . ف ذا كان التراث هو  على المسنتوى
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ف ن  وظيفة التربية أن تنتقي من هذا السنننجل الحافل ما يُحق ِّق أهداف التربية وطموحاتها . والتعامل مع حقائقه كما  –ورديئها 
فس من مجال التربية وعلا الن في الإسنننننلامي زاخر كانت دون تقديس أو إجلال ، ودون تحقير أو إهمال أي نننننا . إن  تراثنا
مجال القدرات المختلفة  في مجال التغيير الثقافي وااجتماعي وااقتصننادي . إضننافة إلى البحوث في حيث المفاهيا ودورها
وطبائع السن ِّ لوك الإنسناني وعمليات النمو وخصنائصنه والغرائز والدوافع الإنسنانية وغيرها من المجاات التي أغنت ميدان 
 التربية .
 -لتربية بالتراث فيما يأتي اويمكن ملاحظة علاقة ا
 تقدُّمها ونموها وفاعليتها . إن  التراث يُشك ِّ ل رافدا ًهاما ًللتربية دون وصاية عليها ودون أن يكون عائقا ًفي - 1
 ا مجال للثنائية والتباين بينهما ، فالحاضر بمقوماته وأسسه متجانس مع الماضي بمقوماته وأسسه أي ا ً. - 2
تقوم بعملية التمحيص اسننننننتخلاد الجيد واسننننننتبعاد الرديء من التراث مع جعل معيار الأخذ وااقتباي  إن  التربية - 3
 والرفض والإبعاد ميزان العقيدة الإسلامية .
 إطار جديد يتناسب مع حاجتنا وينسجا مع واقعنا وأهدافنا . في تقديا الإيجابي والحسن من التراث - 4
 اث ا يعني التأثير على مقوماتها وأسسها الثابتة .إن  تفاعل التربية مع التر - 5
الإسنلامي فحسنب ، بل هي منفتحة على التراث الإنسناني باعتباره إرثا ًمشنتركا ًتأخذ منه   التربية ا تتعامل مع التراث - 6
 وفق منهة الأخذ والرد المرتبم بالعقيدة وضوابطها الأخلاقية.
وح نننارتها ، ا يعب ِّر بكليته عن مذهبية الإسنننلام عن الكون والحياة والإنسنننان لأن ه  إن  التراث الذي ارتبم بالمسنننلمين - 7
نسنننية متداخل الخيوط بين ما هو أصنننيل وما هو طارئ دخيل ؛ بين معطيات تشنننكَّلت عن مقوات القرآن والسنننُّ نة 
تأثير الدهشة والإعجاب وتخلَّقت من إطارهما وبين أن شطة أقحمت إقحاما ًفي مجرى الفعل الح اري الإسلامي ، ب
بهذا الجانب أو ذاك من معطيات الغير أو عن قصنندية مسننبَّقة لعناصننر غير إسننلامية ، بالمفهوم غير المحدد للكلمة 
 .)1(لزرع أجسام غريبة في نسية هذه الح ارة ومحاولة غزوها والتلبيس عليها من الداخل
 : ثا ثا ً: ي د يسات يلإسلامية ي حديثة في مجال ي تربية
الدراسات الإسلامية الحديثة في مجال المعرفة الإسلامية غط ت كثيرا ًمن العلوم التي تسبَّب عدم وضول الرؤية فيها في 
خلل كبير عانت منه الأمة المسلمة في حياتها ااجتماعية والسياسية وااقتصادية . وقد تميَّز إسلام المعرفة في علا 
رها قيام البنوك الإسلاميَّة واهتمام الجامعات بااقتصاد الإسلامي والظروف ااقتصاد بجهود واضحة ساعد على تطو
ااقتصادية الم طربة التي تسبَّب فيها النظام ااقتصادي الربوي على مستوى العالا بعامة والبلاد الإسلامية بخاصة . 
. وظهرت الدعوة المنظَّمة لإسلام  كما تميَّز علا التاريل بف ل جهود عدد من العلماء بنصيب وافر في مجال التأصيل
. حيث ُعقِّدت أول ندوة خاصة بالأدب الإسلامي عالميا ً؛ مما مهَّ د الطريق  0891الأدب والنقد بصورة عملية منذ عام 
لندوات احقة ودراسات طيبة ورسائل جامعية ؛ وهيئة عالمية تهتا بالأدب الإسلامي . هذا إلى جانب محاوات فردية 
  عدد من العلوم الإنسانية كااجتماع والس ِّ ياسة والإدارة وعلا النفس والجغرافيا والعلوم بعامة . مقدَّرة في
                                                 
 .24م، ص1991، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،  1د. عماد الدين خليل ، مدخل إلى إسلامية المعرفة ، ط )1(
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وكان لقيام ( المعهد العالمي للفكر الإسنننننلامي ) أثر كبير في إسنننننلام المعرفة حيث قدَّم المعهد خطة مدروسنننننة في 
، ثقافية واقتصادية وسياسية ؛ بدءا ًبتشخيص عللها وأدوائها معالجة الأزمة الفكرية للمة الإسلاميَّة على الأصعدة المختلفة 
الفكرية والمنهجية وافتقارها للرؤية الصننننننحيحة النابعة من عقيدتها وتقويا مناهجها ؛ ثا تقديا التصننننننور الأمثل للمنهجية 
مله بأهدافه وتحديد مسنننارات الإسنننلامية المبنية على وحدانية الخالق ووحدة الخلق وغائية المخلو  . كما قدَّم المعهد خطة ع
 العمل في الخطة وفق برنامة محدَّد ورؤية واضحة مع تحديد أوليات البحث العلمي في العلوم المختلفة .
بدأت الدراسننات المهتمة بالتربية الإسننلامية في أواخر الخمسننينات وأوائل السننتينات واقتصننرت في مجموعها على 
  ) .  و ( التربية7591الإسلام ) للستاذ محمد أسعد أطلس عام ( في ( التربية والتعلياالإسلام ؛ مثل كتاب  في تاريل التربية
الإسنننلام) للدكتور أحمد فؤاد الأهواني ؛   في  ) . و ( التربية0691الإسنننلام وفلاسنننفتها ) محمد عطية الإبراشننني  عام ( في
السننننننَّ بعينات وبداية الثمانينات كانت أكثر انطلاقا ًمن نهاية  في والذي يعتبر من الكتب الرائدة . غير أن الكتب التي ظهرت
الإسنننننلام وااتجاه  في الإسنننننلامي ؛ وأكثر التزاما ًبمعايير المنهجية والموضنننننوعية ، مثل كتاب التربية الأخلاقية المنظور
سننن تعليا (للشننيل أبى الحالإسننلام للدكتور مقداد يالجن ،. والتربية الإسننلامية الحرة ، وأهمية نظام التربية وال في الأخلاقي
الندوي ) ، ومنهة التربية الإسننلامية لمحمد قطب ، وأصننول التربية الإسننلامية لعبد الرحمن النحلاوي . وقد اسننتفادت هذه 
الكتابات الرائدة من مناهة البحوث العلمية ومعطيات العلوم الإنسانية والمذهبية الإسلامية التي كانت نتاج الحركة والصحوة 
مواجهة الغزو الفكري وااسنننننتلاب الح ننننناري والفكر الغربي والطرل  في ية العصنننننرية . إضنننننافة إلى الرغبةالإسنننننلام
 ااستشراقي لق ايا الثقافة والتربية والمعرفة .
كانت نتاج هذه الدراسننات التربوية التي تحمل نبض المذهبية الإسننلامية ورؤيتها ومطالبها المنهجية كتابة كثير من 
عدد من الجامعات ، خاصة جامعتي أم القرى بمكة والإمام محمد  عية على مستوى الماجستير والدكتوراه فيالرسائل الجام
تلبية مطالب الموضنننوعية  في بن سنننعود بالرياض . ومع وجود كثير من السننن ِّ لبيات المنهجية والفكرية وصنننعوبات ااقتدار
مجال إسنننلام  في عمال تقد ِّ م نشننناطا ًمعرفيا ًمخلصنننا ًمؤثراً والتحليل  وااسنننتجابة ل نننرورة التخصنننُّ ص العلمي ف ن  هذه الأ
تغذية التربية بالدراسننننننات القي ِّمة بعد إخ نننننناعها لعمليات التقويا والنقد والتوجيه  في التربية يمكن ااعتماد على معطياتها
 التربية . في والتعديل وفق المقاييس العلمية والمنهجية ومطالب التخصُّص العلمي
 لإسلامية تخاطب ي مستقبل :ي تربية ي
إذا كان الماضي هو قاعدة اانطلا  نحو المستقبل ، والحاضر حركة الفعل الواقع للمستقبل ف ن  التربية في الإسلام 
تخاطب المستقبل منذ أن وجدت . ولعل  هذه الرؤية الواقعية لطبيعة التربية هي التي جعلت سيدنا عمر رضي الله عنه يقولا 
". هذه النظرة المسنننننتقبلية هي التي جعلته قادرا ًعلى التعامل المرن مع نشننننناطات الحياة  كب  زمان غير زمانكب بوي أولاد"
 المختلفة . وقادرا ًعلى تقديا الحلول للق ايا والمقوات التي يطرحها البشر الحائرون .
 -ا التعامل والتي تتمثَّل فياهذه التربية تخاطب المستقبل لأن ها تعتمد المرتكزات التي تستند عليها في هذ
 ي ربانية في ي مصد  وي مصير: - 1
إنها ربانية المصنننندر والمصننننير ، فالتعاليا التربوية التي جاء بها الوحي عن الحقيقة الإلهية أو الكونية أو الإنسننننانية 
 ". 471"النسنناء ا   مبينا يا أيها ي ناس قد جاءكب برهان من  بكب وأنز نا إ يكب نو ي مصنندرها خالق الكون والإنسننان  
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". وهي بهذه الصفة تختل عن التصُّ ورات التي ين شئها  161"الأنعاما  قل إنني هديني  بي إ ى صريط مستقيب دينا قيما 
الفكر البشنري عن هذه الحقائق في محاواتها لتفسنير الوجود والمعرفة ؛ لأنها محدودة بظروف الزمان والمكان والمؤثرات 
النفسية ؛ بينما الوحي الإلهي هو الذي قدَّم خطاب الله للبشر وهديه في تفسير الوجود وترتيب الحياة ؛ لذلك سلا ذلك البيئية و
الخطاب من النقص ؛ وبرئ من العيوب ؛ وتنز  ه عن الجهل ؛ وبعد عن الهوى ؛ وتناسق مع الفطرة الإنسانية ؛ ولبى حاجتها 
وأّن إ ى  بل  ". 6" اانشقا  ا  يأيها يلإنسان إنل كادح إ ى  بل كدحا فملاقيه   . وهي ربانية المصير فالكل راجع إليه 
". وبين المصنندر والمصننير تهين التربية الإنسننان اسننتقامة حياته من مصنندره إلى مسننتقره بحسننن 24"النجا ا  ي منتهى
 حي والمف ية إلى سعادة دائمة ونعيا مقيا.الص ِّ لة بالله واامتثال لخطابه والعمل لمرضاته وفق المعرفة الموصولة بالو
وهذه الربانية في المعرفة الموج ِّ هة للتربية ا تلغي عطاء الفكر الإنسننناني والفعل البشنننري بل تفتح للإنسنننان مجااً 
والمحدودية  درحبا ًليقو  ِّ م مشاعره وأفكاره ورؤيته بهذا الميزان وليمي ِّز بين الحق والباطل ؛ لأن  المعرفة البشرية خاضعة للقي
" .بينما المعرفة الصننادرة عن الوحي مطلقة ومعصننومة عن 552"البقرة ا   ولا يحيطون بشمميء من ع مه إلا بما ءمماء 
 الخطأ.
 ي ويقعية في ي خطاب وي فعل : - 2
بالفكر  زلأن ها تتعامل مع حقائق الوجود الثابتة ومع واقع كوني مشاهد يسير وفق سنن الله ومراده ؛ ومع إنسان يتميَّ 
 والعمل في عالا الواقع . ومع عقيدة موج ِّ هة للإنسان في تعامله مع هذا الواقع .
وتظهر واقعية التربية في أن ها تخاطب البشننننننر في واقعها ؛ والفرد ككائن مكو  ن من لحا ودم ومادة ورول وعقل 
ئنا ًمقدسا ًولكنه مخلو  كر  مه الله ، مستخل لله وجسا وفطرة تدرك الخير وتعرف الشَّ ر . فهو ليس ملاكا ًوا حيوانا ًوا كا
في الأرض . وبهذه النظرة تقدم التربية منهجا ًواقعيا ًيرتفع بالإنسننننننان ويسننننننمو بعقله وروحه وجسننننننمه في حدود طاقاته 
 وإمكانياته ووسعه.
اعلة مع ااسنننننتمتاع فالإنسنننننان مادة ورول ؛ مادة تلبي حاجته إلى روافد المادة وتسنننننخ ِّ ر ما في الكون من طاقات ف
الطي ِّب بما فيه من جماليات ومباهة ، ورول تستقر في قلب المادة ضبطا ًلحركة ااندفاع وكبحا ًلنزعات الغرائز وسموا ًبها 
إلى أعلى . وهذه الواقعية في الطبيعة الإنسننانية وفي الواقع البشننري وفي المنهة المقدَّم لتربية الإنسننان هي التي يبنى عليها 
ية الإنسان وجزاؤه عن عمله. فواقعية التربية تتمثَّل في أن ها ا تبنى في فراغ بل في واقع حي ومجتمع له ثقافته وقيمه مسئول
وأهدافه وتطلعاته وآماله في النه نة والتقدم والتنمية والنماء . كذلك تظل التربية الإسنلامية في مخاطبتها للمسنتقبل مرتبطة 
والسننننننياسنننننني ، تتعامل معه وتتكيَّ  به وتعمل على توجيهه وفق فلسننننننفته ، وقيادته وفق دوره بالواقع الثقافي وااجتماعي 
 ووظيفته ، وتطويره وفق مبادئه وقيمه .
 ي شمو ية في ي زمان وي مكان : - 3
من حيث تعدُّد المصنننننادر ؛ ومن حيث اسنننننتيعاب جوانب الحياة الإنسنننننانية كلها روحية وثقافية واجتماعية وفكرية 
ية واقتصنننادية وغيرها من العوامل المؤثرة في العملية التربوية . وشننناملة من حيث اسنننتيعاب زمن الإنسنننان وربطه وعقائد
بخالقه في كل لحظة من حياته بل تتسنننع لتشنننمل علاقات الإنسنننان بغيره من المخلوقات . وأكثر من ذلك حيث إعداده للحياة 
حركة والآخرة حياة أوسننننننع . وشنننننناملة أي ننننننا ًمن حيث المناهة والطر  الأخرى وما بعد الموت . فالدنيا دار الفعالية وال
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والأسننناليب والعلاقات والمبادئ والقيا المنظمة للعملية التربوية . كما أن ها تشنننمل الحقائق الثابتة والمتغي ِّرة في عالمي الغيب 
في شنننمولها للجنس البشنننري دون تفريق والشنننهادة ، كحقيقة الألوهية والخلق والكون ؛ وحقائق ااعتقاد والعمل . وا شنننك 
 بينها إا في جهد الأخذ والعطاء والفها والعمل .
وتتسننننع هذه الشننننمولية حتى للمكان حيث يتربى الإنسننننان في كل مكان ، في المسننننجد والبيت والمدرسننننة والنادي 
فكر الإسنلامي هي منهجية شنمولية والشنارع والعمل ؛ كل ذلك في نطا  فطرته الإنسنانية وقابليته وقدراته . " إن منهجية ال
تبحث وتوج ِّ ه نشناط الإنسنان المسنلا والعقل المسنلا في وجوه إصنلال الحياة كافة ، وتنظيا أدائها ورعايتها وتطوير طاقاتها 
مول لتميُّزها بشن –وإمكانياتها على ما تقت نيه غاية الحياة ووجوه الإنسنان والكائنات نوعا ًوكما ً. ومنهجية الفكر الإسنلامي 
 . )1(تتميَّز بشمولية الوسيلة ، فالحياة بكل كائناتها ومكوناتها مجال لأداء سعي المسلا" –المجال 
 ي مبدئية في ي ثابت وي متحول : - 4
في التربية الإسننننننلامية ثوابت ا تتغيَّر ومتحوات تتغير تبعا ًلمسننننننتجدات الزمان والمكان وهذا المتحول يتميز 
 بالحركة والمرونة .
ثوابت تتمثَّل في أمور العقيدة كالألوهية والربانية ووجود الله بأسننننننمائه وصننننننفاته ووحدانيته والإيمان بأركان فال
الإسنننلام والوجود بحقائقه ، واسنننتخلاف الإنسنننان على الأرض ، وسنننر الوجود الإنسننناني المتمث ِّل في عبادة الله غاية للحياة 
سنناني من خلال المنهة المسننتند على الوحي . فهذه أمور ثابتة حقيقة ومفهوما ًوالوجود . والعقيدة هي التي تربم الوجود الإن
 وواقعا ً. وإن  حركة الفكر الإنساني متمحورة حول هذه الحقائق الثابتة .
فالمعارف الصننننننادرة عن الوحي ثابتة ا تتغير وا تتطور ما دامت من الثوابت التي يتطور الناي حولها ؛ لأن ها 
سننننننان وفكره داخل إطار ثابت . فالثوابت تمث ِّ ل محور الحركة الإنسننننننانية حول الألوهية وااعتقاد بينما تدفع حركة الإن
المتغيرات تمث ِّل أمواج الحياة المتجددة والدافعة لحركة الحياة إلى مزيد من الإبداع والتفاعل . والفر  بين الثابت والمتحول 
ية أن  الثابت في الإسننلام ا يقبل مجرد فرضننية التحو  ل كالألوهية مثلاً بينما في التربية الإسننلامية مقارنة بالفلسننفات البشننر
المتحو  ل يستمد حركته من صميا الثابت . فالفكر الس ِّ ياسي أو ااقتصادي أو ااجتماعي يستند على الثابت في حركته مع أنه 
ما يميز هذه التربية بخاصننية الجدارة على  متحول بأشننكاله وأنماطه حسننب مجريات التطور وحركة الحياة المتجددة ؛ وهذا
 مخاطبة المستقبل .
والقرآن يتحدث عن المسننتقبل من خلال التحوات الكبرى في حياة البشننر من خلال الشننروط الموضننوعية للتحول 
امة وا يتحدث " فالقرآن يتحدث عن قوانين ع11" الرعد آية ا  إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروي ما بأنفسهب  والتغيير 
عن مشنننكلات وق نننايا محددة بالزمان والمكان . ويعترف بالصنننراعات في الحياة من خلال الصنننراع الدائا بين الإنسنننان 
والشنيطان ؛ الحق والباطل . والمؤمنون ها الذين يكسنبون الصنراع في النهاية ما داموا على المنهة لأن  الله سنبحانه وتعالى 
 والعاقبة للمتقين . أخبرنا بأن ه ينصر من ينصره
 ي وسطية في ي معا جة وي ضبط : - 5
                                                 
م. ، ص 2991 -هــــــــــــــــــ2141، المعهد العالمي للفكر الإســــلامي  1د. عبد الحميد أبو ســــليمان ، أامة العقل المســــلم ط )1(
 .451
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الوسننطية وااعتدال والتوازن من خصننائص الأمة المسننلمة تسننتقيها من تربيتها الممارسننة في واقع إنسنناني يعيشننه 
 ةالناي . تنعكس هذه الخصننائص في وسننطية المعالجة لق ننايا البشننر ، وفي ضننبم النسننب في التعامل مع الثنائيات ، الماد
والرول ، الواقع والمثال ، الفرد والجماعة ، العلا والعمل ، الغيب والمشنناهد ، الإفراط والتفريم ، الثابت والمتحول ، حرية 
الإن سان وإرادته، ورقابة الله . وفي سبيل ضبم التوازن تهتا التربية بالماضي والحاضر والمستقبل ، والفرد بخصائصه ، 
 والمجتمع بحاجاته .
واد المميزة للفرد المسنلا تجعل تربيته إيجابية في العلاقة بين الخالق والمخلو  ، في حركة الإنسنان في وتلك الخ
الأرض ، في تحريره لنفسننه ، في تحرير البشننرية من العبودية لغير الله والتلقي من غير المنهة المنزل على خاتا الرسننل (  
 المصدر الإلهي . ) ، ومن تلقي شرائع الحياة وشعائر التعبد من غير
وكما يقول الدكتور عماد الدين خليل " ف ن  ه ا حياة إسننننننلامية بمعنى الكلمة إن لا يتحقق ذلك التوازن العادل بين 
طرفي التكوين الإنسننناني بل في نسنننية التكوين الإنسننناني بشنننكل أد  . وما دام قد أُريد للتجربة الإسنننلامية أن تتحرك على 
متوازنا ًقديرا ًعلى الفعل والتغيير والحركة ، غير متأز ِّ م أو جانح أو مكبوت فلا بد من طرائق  أرض الواقع وتصننوغ إنسنناناً 
العلا وحقائقه وتطبيقاته لتنفيذ هذه الرؤية (التعادلية) التي ا نجدها في أي مذهب أو عقيدة أخرى في هذا العالا بهذا القدر 
 .)1(من الشمولية واالتزام "
 تاح ويلانتقاء:ي مرونة في يلانف -6
 وتتجلى مرونة التربية الإسلامية في جوانب ع دة منها ا
قابليت ها للتطور والتغيُّر في ما يقع في مجال المتغيرات الزمان ية والمكان ية ، وما  يدخل في نطا  ااجتهاد والتغيير في  -أ 
 مجال التقويا المستمر والحاجات المتجددة كما ذكرنا .
مجتمعات الإنسانية ، فالمسلا يربى باعتباره صاحب رسالة مطالب بتبليغها للناي ؛ فهو بحكا تربيته في انفتاحها على ال -ب 
منفتح على المجتمع الإنسنننناني لأداء وظيفتين ، أولهما ا نشننننر رسننننالته التي ُكل ِّ بتبليغها باعتباره واحدا ًمن الأمة التي 
تفادة من تجارب الأما الأخرى وااسننننتفادة من نظمها وخبراتها تحمل الخطاب الإلهي الخاتا للبشننننرية ، وثانيها ا ااسنننن
 باعتبارها إرثا ًإنسانيا ًمع المحافظة على استقلال الشخصية المسلمة التي تقاوم وترفض المسل والذوبان في الآخرين .
ا تحمله صننطدم مع المبادئ ومإنتقائيتها ؛ حيث تنتقي من الفكر التربوي الإنسنناني ما يتلاءم مع العقيدة الإسننلامية وا ي -ج 
 تربيتها من قيا إنسانية تربوية للمجتمع المسلا.
تناسننقها ؛ بحيث ينتفي التناقض بين المعتقدات والمبادئ في مجال الفكر ومجال التطبيق الواقعي للتربية . كما تخلو هذه  –د 
اضح لأن ها تربية تنطلق من أساي عقدي و التربية من الصراع والتناقض والتنافر في مجاات  النشاط البشري المختلفة
 وأفكار متمي ِّزة بالدقة والوضول .
 
 
                                                 
 )13-03م. ص(1991 -هـ4141، 1د. عماد الدين خليل ، مدخل إلى إسلامية المعرفة، ط )1(
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 ي رؤية ي ف سفية يلإسلامية :
 الإنسان. -1
 الكون. -2
 المجتمع. -3
ترتبم الفلسفة بمختل العلوم ااجتماعية والإنسانية ، لأن ها ترتبم بالإنسان ولأن  موضوعها هو الإنسان . وفلسفة 
تعر ِّ فنا بمبادئ التربية ومناهجها والموج ِّ هات السننننن  لوكية والمعرفية التي تُشنننننك ِّ ل منطلق هذا العلا . وفلسنننننفة  التربية هي التي
يوج ِّ ه العلاقات الإنسننانية ، وتحكا النشنناط التربوي والق ننايا الحياتية المتصننلة   الذي التربية هي التي تُشنن ِّ كل الإطار الهام
 بالتربية.
 الحياة ؛ وتشنننكيل أفرادها وفق هذه  الفلسنننفة نيابة عن المجتمع في تحقيق فلسنننفتها في جتمعوالتربية تمث ِّل أداة الم
تحكمه علاقات وتوجيهات ومفاهيا واضنننننحة عن الكون والحياة والإنسنننننان . ومجموعة أفكار المجتمع ومبادئه تمث ِّل   الذي
ناهة التربية وأسنننننناليبها وصننننننواً لتحقيق أهدافها فلسننننننفة التربية أو المذهبية الفكرية للمة ؛ والتي تنعكس بدورها على م
 المرسومة.
الإسننننلام تميزت باعتمادها على أصننننول الإسننننلام ومبادئه وتعاليمه الشنننناملة المرنة الواقعية  في وفلسننننفة التربية
فة وسننيلة يتخذ الفلسنن  الذي  والمرتبطة بنظرة الإسننلام للإنسننان والوجود مما يجعل فلسننفة التربية مجموعة النشنناط الفكري
الواقع  في لتنظيا العمل التربوي وفق القيا والأهداف التي ترمي إلي ها ، والجهد الم بذول لتطبيق رؤية المجتمع وعق يد ته
ذلك كله على المذهبية  في مجااتها المتعددة وااعتماد في الإنسنناني ، وترجمة مبادئه ومسنناعيه كموجهات للعملية التربوية
 الحياة . في الإسلامية
تقد ِّ م الفلسفة التربوية للإنسان الأدوات والوسائل التي تستطيع بها تنظيا المعلومات وتحليلها والغايات التي ترمي و
تقبل  في لها والوسنائل الموصنلة للهداف . كما أن ها تقوم بمهام نقدية تحليلية للنظريات التربوية والق نايا الحياتية والمرونة
 المتغيرات .
 مخاطبة النفس . ا يعتمد طر  الخطاب الإنسناني  في يقد ِّ م منهجا ًمتكاملاً   الذي تمدة من القرآنفلسنفة التربية مسن
ت ستند   الذي البرهنة والتعري لأن  مصدره خالق الوجود ، فالقرآن يقد ِّ م الإطار العقدي   في التعليا ، وا المنهة العقلي في
العلاقة  في ل الإنسان ومصيره وصلته بالله المستحق للعبادة . ويقد ِّ م منهجاً أص في عليه الفلسفة . ويقد ِّ م العناصر الأساسية
الأزل ، حيث يطالب الإنسننان بالنظر والتأمل والتدبر  في بين الإنسننان العابد والكون المسننخَّ ر له والذي خلقه الله بتقدير منه
لمعرفة إحسان العبودية لله واستغلال هذا الكون المسخَّ ر ليعرف ربه خالقا ًقديرا ً، ومدبرا ًحكيما ً. ومن ثا  يترتب على هذه ا
فيما يعينه على تحقيق سر وجوده من عبادة واستخلاف وإعمار للرض ليتحقَّق بتلك العبودية التناغا والتجانس بين الإنسان 
من ءمميء إلا يسممبل  تسممبل  ه ي سمممويت ي سممبض وين ف ومن فيهن وإن ّالعابد لله والكون المسننبح لله الخاضننع له الذاكر 
 " .44" الإسراء الآية ا  بحمده و كن لا تفقهون تسبيحهب إنه كان ح يما ًغفو يً 
الوجود وهو إفراد  في الإنسان عنصر من عناصر هذا الكون ؛ بل هو العنصر المسخَّ ر له الكون وصواً به لمهمته
 خلال الأسس التاليةاالله بالعبودية والسلطانية . والإسلام يحد ِّ د نظرته للإنسان من 
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ي بر وي بحر و زقناهب من  في و قد كرمنا بنى آدم وحم ناهب هذا الكون  في كر  مه الله  الذي الإنسنننننان هو العنصنننننر -1
" ومع التكريا أوجد فيه من الخصائص ما ف ل ه 07"الإسراء الآية  ي طيبات وفض ناهب ع ى كثير ممن خ قنا تفضيلاً 
طاعة الله ، وبما يحق ِّق له اانسجام مع  في الأرض يعمر ِّ ها ويسخر ِّ ها ويوج ِّ هها في له الخليفةبه على كثير من خلقه وجع
ي بحر بأمره  في خ   ي سممماويت وين ف وسممخر  كب ي ف ل  تجر   ي خل الله عناصننر الوجود والمخلوقات الأخرى 
ها  ، وآتاكب من كل ما  سأ تموه وإن تعدوي وسخر  كب يننها  وسخر  كب ي شمس وي قمر ديئبين وسخر  كب ي  يل وي ن
 ". 43 - 23" إبراهيا الآية   نعمة الله لا تحصوها
القرآن . وقد خلق الله الإنسنننان بالصنننورة التي تحق ِّق أهليته للتسنننخير والتعمير ،  في هذه المعاني كثيرة في والآيات
ن على غيره مرتبطة ليس بشنكله وا جنسنه بل لصنلته مكتمل الصنورة حسنن الشنكل والتقويا . غير أن ميزات تكريا الإنسنا
 غرائزه وأهواء نفسه . في بالله ومدى قربه منه وجدارته بأمانة التكلي وتبعاته وقدراته على استعمال عقله والتحكُّا
ة . فإن  هذا الإنسننان المكرم نزل إلى الأرض مؤهلا ًللاسننتخلاف بملكات عقلية وأخلاقية تجعله أهلا لمسننؤولية الخلا
قادرا ًعلى التعامل مع الكائنات والموجودات مسننننننتوعبا ًلكئا  هائل من المعلومات والمعارف التي تجعله قادرا ًعلى تنظيا 
"  هذا الإنسننان لا يكن كما يقول علماء الأنثروبولوجي بدائيا ً13" البقرة آية ا  وع ب  آدم ينسممماء ك هاحياته ااجتماعية  
ر متح ننننر بل كان نبيا ً، والنبوة مرتبة كمال للإنسننننان ، وشننننهادة علا وعقل ، ودليل تح ننننر ورقي ، متخلفا ً، همجيا ًغي
وجدارة حمل مسنننننؤولية الخلافة ، وأمانة الرسنننننالة . ولا ينتكس هذا الإنسنننننان ويوصنننننا بالتخل والبدائية إا بعد أن جهل 
 في    قد خ قنا يلإنسممان ا ً، ومعرفة بالله وعبادة له مسننئوليته الأخلاقية ؛ وترك مصننادر كماله الإنسنناني ؛ علما ً وسننلوك
 ".5، 4الآية -"التين  يحسن تقويب ثب  ددناه أسفل ساف ين
إن حالة البدائية التي يتحدث عنها علماء الأنثروبولوجيا حالة عرفها الإنسننننننان عندما تخلَّى عن مصننننننادر رسننننننالته 
 في  ادئ الوحي ، وجوهر العقيدة ، فتلك حالة عارضة وظروف طارئةوتحوُّ له عن منهجه الح اري الإلهي ، ونسيانه لمب
حياة البشنننرية إذ سنننرعان ما اسنننتقامت على أمر الله ومنهجه على المسنننتوى ااعتقادي والأخلاقي والفكري واسنننترشننندت 
 بمسلمات الوحي ، وحقائق الوجود التي جاء بها الوحي .
الإمكانات والقدرات . فهو ذو طبيعة مرنة سنننننهلة قابلة للتعلُّا واكتسننننناب الإنسنننننان مخلو  مميَّز بالكثير من الصنننننفات و -2
سننبيل الأحسننن ؛ والقدرة على التفاعل واانفعال  في المهارات والمعارف وااتجاهات وله القدرة على التخل ِّي عن العادة
ف ن   بصماتها على حياة الإنسان ؛ بالوسم المحيم به ذلك عن طريق التربية والتعليا ؛ مع أن  الوراثة كصفة إنسانية لها
توجيه الإنسننان ( الوراثة والبيئة )  في البيئة تملك بذلك القدر التأثير فيه وااكتسناب منه . ونتيجة لهذين العاملين الهامين
 يختل البشر تبعا ًلتأثير بيئاتها وموروثا تها عليها وهى من صميا الأمور التي تهتا  التربية بمعالجتها .
طباع البشننر وأخلاقها وتقاليدها وأسنناليب حياتها فقد أصننبح يطلق على الإنسننان ابن  في البيئة الطبيعية تؤث ِّر ولأن  
بيئته . ووظيفة التربية أن تحدث التفاعل بين هذا الكون المسنننننخر  للإنسنننننان بعناصنننننره ومعطيات بيئته التي يتأثر بها لأنَّه 
 وملكاته من خلال ذلك التفاعل الموج  ه .يكتسب معارفه واتجاهاته  وينم ِّ ي مهاراته 
الإنسنننان حتى  في الإنسنننان مكوَّ ن من عقل وجسنننا ورول ، والتربية تعمل على تحقيق اانسنننجام بين هذه الأبعاد الثلاثة -3
 تسنننتقيا الحياة وتتكامل الشنننخصنننية الإنسنننانية . وهذه الملكات مجتمعة تمنح الإنسنننان القابلية للتمييز بين الخير والشنننر ،
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والقدرة على التفكير والتعامل مع اللغة كرموز ، وعلى بناء علاقات اجتماعية إنسنننننانية ؛ فالإنسنننننان مخلو  لله جعل له 
الأرض وحملَّه رسنننالة ُكل ِّ ب يصنننالها . وطبيعة هذا الإنسنننان واحدة مع أنها تجمع عددا ًمن القوى النفسنننية  في الخلافة
ر شكيل الذات الإنسانية . ووظيفة التربية توظي هذه القوى في طريق التأمل والتفكيوالعقلية والبدنية التي تتكامل كلها لت
والترجيح والحكا بين الأشننننننياء . ففي مجال النمو العقلي تسنننننناعد التربية الأفراد على تنمية اسننننننتعداداتها ومهاراتها 
نمو النفسنننننني تعمل على توجيه وهواجسننننننها ، وعلى اكتسنننننناب المعارف وااتجاهات المرغوبة . كما أنها في مجال ال
اانفعاات في مسنننارها الصنننحيح فتكون كلها دوافع للخير ومحفزات للعمل والبناء ، كما أنه  ا تنم ِّ ي العواط النبيلة في 
 الإنسان فتتجه كلها نحو الآخرين حبا ًوتعاونا ًوتجاوبا ًوت حية وتكيَّفا ًمعها وإحساسا ًبمشاكلها وآامها.
فأقب وجهل   دين حنيفا ًفطرة الله ي تي فطر ي ناس ع يها لا تبديل  خ   الله  على التوحيد بنص القرآن   الإنسان مفطور -4
". وهذا يجعل الأصل في  الإن سان الخير وقد يعتريه ال ع فينحدر إلى ال شَّ ر لأن ه 03" الروم آية     ذ ل ي دين ي قيِّّب
إنا عرضنا ينمانة ل سافلين وهذه الفطرة هي التي حم  لته أمانة التكلي   قابل للاختيار ، مماري لحريته متهبم إلى أسف
" الأحزاب   ع ى ي سممويت وين ف وي جبال فأبين أن يحم نها وأءمفقن منها وحم ها يلإنسمان إنه كان   وما ًجهولا
 الخير . " . وبهذا التكلي ارتفع الإنسان فو  أقدار الملائكة الذين ا يقدرون إا على 27آية 
 وقابلية الإنسان في توجيه نشاطه للخير محكوم بأمرين ا
ونفس وما سمممويها فأ همها فجو ها وتقويها . قد أف ل من زكاّها .  أن يزك ِّ ي هذه النفس ويربي ِّها ويسنننيطر عليها   ينول :
 " . 01،  7" الشمس آية ا    وقد خاب من دّساها
وإما ينزغنل من ي شمّ يطان  شن  يطان ويبعد نفسنه عن أن يسنتجيب اسنتغلاله الباطل أن يحذر عدوه الأصنلي وهو ال ي ثاني :
 ”. 63، وفصلت الآية  002الأعراف آية “     نزغ فاستعخ بالله
إن  في الإنسننان نزوعا فطريا ًإلى التدين ، وهذه الفطرة هي التي تؤهله اسننتقبال الر ِّ سننالة الإلهية . ووظيفة التربية 
الفطرة بهداية السنماء وتوج ِّ هها نحو ااسنتقامة على شنرع الله . وتنحصنر وظيفة التربية أي نا في الكيفية التي  أن تلاقي هذه
بها تكون إثارة النزوع إلى التدين وتفجير ينابيعه في النفس البشنننرية ومن ثا  تقويا السننن ِّ لوك الفردي وااجتماعي بنهة الدين 
الحياة بنهة الدين هي ق ية ملازمة لوجود الإنسان فطالما أن  هناك إنسانا ًيمتلك أهلية  القويا . ذلك أن ق ية التدين أو تقويا
ااخت يار فلابد  له من منظومة قيا يؤمن ب ها ويصننننننندر عن ها في القبول والرفض والإقدام والإحجام .  هذه المنظومة هي 
ينقلها عن مجتمعات أخرى . وقد يتجاوز عالا  مجموعة معارف وقناعات إما أن يختارها بنفسه ، أو يرثها عن مجتمعه ، أو
حواسه ، ويترقى في النظر العقلي إلى آفا  واستفهامات ا يملك الإجابة الشافية عليها فينتهي إلى ضرورة التلقي عن التنبؤ 
 فتكون ضمينة الوحي التي ا تخرج في ااهتداء إليها عن العقل.
والقدرة على ااختيار فهو كائن مسنيَّر فيما يتصنل بالنواميس التي يخ نع لها  الحرية أسناي في الإنسنان ، حرية الإرادة -5
الكون كله ، ومخيرَّ فيما يتصننل بدائرة التكلي . ولكنه ا يخرج في اختياراته عن إطار المشننيئة المطلقة المنظ ِّ مة لهذا 
يس التي أودعها الكون ؛ وهو حر في تفكيره الكون ؛ فالإنسان مقيَّد فيما خرج عن إرادته وارتبم ب رادة الخالق والنوام
 واختياراته حيث يحاسب بموجبها ويسأل .
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والإنسان بهذه الصفة مسئول أمام خالقه حيث ا تزر وازرة وزر أخرى فهو مسئول عن نفسه وعن نشاطه وعن الملكات 
ته كلها حيث وضح ذلك الرسول ( التي أودعها الله فيه من حواسه وعقله وقلبه و بصيرته ونزوته وإنفاقه وعمره وحيا
لا تزول قدما عبد يوم ي قيامة حتى يسأل عن أ بض : عن ءبابه فيما أبلاه ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن ) في قولها " 
 " . ما ه من أين يكتسبه وفيما أنفقه ، وعن ع مه ماذي عمل به
متعلا حتى يكون متوازنا ًفي علاقته مع خالقه ومع الناي التربية هي التي تعم ِّ ق معاني الإحساي بالمسؤولية في وجدان ال
ومع الحياة والكون . ولأن  الإنسان اجتماعي بفطرته، ا يعيب بمعزل عن جنسه ف ن  القرآن تعامل معه باعتباره فردا ًفي 
كا العلاقة الجماعة له حقو  وواجبات على مجتمعه ؛ فكما هو مسئول عن مجتمعه ف ن المجتمع بدوره مسئول عنه تح
بينهما بمقاييس القرب من الله بالعبودية والتقوى بالتعاون على البر والتقوى والواء والإحسان والعدل . والحرية المرتبطة 
بالمسؤولية جزء من عقيدة المسلا لأن  إخلاد العبودية لله تحرير للإنسان من العبودية لأي كائن أو فكرة أو جماعة ؛ 
  حرية اختياره وحرية تأمله في ملكوت الله وحرية العلا الذي يتعلمه مادام متسقا ًمع عقيدته.فالمسلا يجد نفسه في 
سننخ  ر الله سننبحانه وتعالى هذا الكون للإنسننان وأمده بالإمكانات والقدرات والمهارات والوسننائل التي تمكنه من فها 
هد على إحسننان العبودية له . والكون كتاب مفتول مشنناهذا الكون اكتشنناف نواميسننه وقوانينه لينتفع بذلك في حياته المبنية 
) ، وفي الكون يقرأ المتعلا أفعال الله ومختبر يتحقَّق فيه الإنسننننان من صننننحة خبر الوحي ليطمئن إلى صنننند  الرسننننول ( 
المكونات  نوصننفاته وأسننمائه التي تجسنند ِّ ها دقة خلق الكون وتكوينه ، وفي الكون يكتشنن المتعلا مظاهر قدرة الله في قواني
 وتقلب أحوالها .
وهذه كلها علوم ومعارف إذا شنناهدها الإنسننان بعقله وحواسننه اطمأن إلى خبر الوحي . فالوحي والكون جزءان في 
 . )1(سفر واحد أحدهما يقد ِّ م " آيات الله في الكتاب " والجزء الثاني يقد ِّ م " آيات الله في الآفا  والأنفس "
 ا ًتتحدَّد في مجاات منها اونظرة الإسلام للكون تربوي
الكون هو كل ما عدا الله سننننننبحانه وتعالى من مخلوقات في عالا المادة والرول ، وما ينظا العالا من نواميس  -1
ونظا والكون الذي تتعامل معه التربية هو الكون الحادث المكون من عالا المادة المحس و المشنننناهد ، وعالا الرول والغيب 
التي تنظا الوجود من مادة ورول هي المكونة لطبيعة الإنسننننننان المكونة من مادتين ، ووظيفة التربية إيجاد ، هذه الثنائية 
التناسننننق والتناغا بين عالا المادة والرول للإنسننننان بحيث ا يطغى جانب على الآخر فيحدث خلل في الحياة الإنسننننانية مع 
 . قطبي الوجود الثنائي المكون من عالمي الغيب والشهادة
وي شممممس تجرل  مسمممتقر  ها . ذ ل تقدير  وهذا الكون ليس شنننيئا ثابتا بل هو متحرك بنصنننود الكتاب الكريا  
ي عزيز ي ع يب.وي قمر قد ناه منازل حتى عاد كا عرجون ي قديب لا ي شممممس ينبغي  ها أن تد ل ي قمر ولا ي  يل سممماب  ي نها  
 88" النمل الآية    ر  ي جبال تحسممبها جامدة وهي تمر مر ي سممحابوت " 04،  83"يس الآية    وكل في ف ل يسممبحون
 ".
                                                 
ة لمي للفكر الإســـلامي (المنهجية الإســـلاميد. ماجد عرســـان الكيلاني ، فلســـفة الترسية الإســـلامية ، في كتاا المعهد العا )1(
 .67والعلوم السلوكية والترسوية)،  ص
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إذا جاء العلا ليقول ا إن الكون محكوم بقانون الحركة المسننننننتمر فهذا ما قرره القرآن الكريا منذ نزوله وبهذا كانت 
ي سمويت وين ف وأسبغ ع يكب  أ ب تروي أن الله سخر  كب ما في مهمة الإنسان تعمير هذا الكون الذي سخ  ره الله للإنسان 
". فالإنسان مطالب 16" هود الآية   هو أنشأكب في ين ف ويستعمركب فيها " .  02"لقمان الآية    نعمه  اهرة وباطنة
 باقتحام هذا الكون من أوسع أبوابه ليتأمل دقة صنعه وسلامة قوانينه وعظا مشاهده الدالة على عظا موجده ومبدعه .
ة ترشننيد حركة الإنسننان المخاطب بتعمير هذا الكون وفق منظومة قيا الإسننلام وتعاليا الدين لأن  خطر مهمة التربي
الح ارة التي نعيب تقدُّمها المادي المذهل أنها في حركتها وتعميرها للكون لا ترش ِّ د هذه الحركة وتحصنها بالقيا الإنسانية 
 الموج ِّ هة لهذه الحركة والمحصنة لهذا التطور .
هذا الكون تنطلق التربية من مفهوم أن ه مخلو  لله , والله مختل  وجوده عن وجود مخلوقاته , إن ه واحد ا شريك له  في
منفرد بالألوهية والخلق , كامل كمااً مطلقا ً , منز  ه عن النقصان ليس كمثله شن . وهذا الكون بعناصره وأجسامه , 
حادث غير قديا مقس ا إلى ا  عالا الشهادة وهو ذلك العالا المحسوي أو الكون بسماواته وكواكبه , حيوانه ونباته وجماده 
المشهود أو هذه الطبيعة أو ملكوت السماوات والأرض وأداة معرفته الإجمالية والتفصيلية (العقل) وطريقة معرفته  ( 
ي ، والوحي أكمل أشكاله وأروعها التجربة ) وأدواته ( الحواي ) . والثاني عالا الغيب ا وطريقة معرفته الكش الروح
ومن الخطأ أن نطبق مقاييس عالا الشهادة على عالا الغيب لذلك كان الطريق إلى معرفة مخلوقات عالا الغيب كالملائكة 
 والجن والشياطين هو الوحي الإلهي الملقى إلى الأنبياء  .
 جوانب ا في ارتباط الإنسان بالكون يتمثَّل في  والهدف التربوي
أن يتسق الإنسان باعتباره مخلوقا ًلله مع هذا الكون المخلو  له ا عبادة وتسبيحا ً، وأن يوج ِّ ه الإنسان عبادته للذي سخ  ر  -1
خ   ي سممماويت وين ف وأنزل من ي سممماء ماء فأخرج به   ي خل الله له هذا الكون وربم حياته اليومية وحاجاته به  
أ ب  إلل الآيات التي سننبقت من " سننورة  إبراهيا"     ي بحر بأمره في ل  تجر من ي ثمريت  زقا  كب وسممخر  كب ي ف 
هذا  في والآيات كثيرة ين ف ثب يخرج به ز عا مخت فا أ وينه   في  تر أن الله ينزل من ي سممممماء ماء فسمممم كه ينابيض
 القرآن الكريا. في المعنى
إذ هي علاقة تسننننخير حيث أودع الله فيه من القدرات والإمكانات ما أن يعرف الإنسننننان طبيعة العلاقة بينه وبين الكون   -2
 يسهل له عملية التسخير واانتفاع .
أن يعرف الإنسننننان ربه معرفة تامة عن طريق دراسننننة هذا الكون والتأمل فيه واكتشنننناف قوانينه فيعرف عظمة خالقه   -3
 واالتجاء إليه.  وقدرته واستحقاقه للعبودية والطاعة والمحبة وتوثيق الصلة به
ظل  الإنسنننان على مدار التاريل متأملاً هذا الكون محاواً اكتشننناف أسنننراره ؛ حيث طلب القرآن ذلك وجعله عبادة 
لأنه يؤد ِّ ي إلى معرفة الله . غير أن  البشرية ا زالت تجهل الكثير وهذا الجهل دليل عظمة الخالق ؛ فهذا الكون بأسراره دليل 
ه وعظمته ؛ فالكشننننننوفات العلمية المبنية على التأمل والتفكُّر والأخبار قد أثبتت وجود الخالق , ونفت وجود الخالق وقدرت
يلآفاق وفى أنفسمممهب حتى يتبين  هب أنه ي ح  أو  ب يكر بربل أنه ع ى  في  سمممنريهب آياتنا أزلية هذا الكون المخلو  لله 
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تتا فيه   الذي ته للمجتمع والحياة باعتبار المجتمع هو الإطار". وللإسنننلام أي نننا ًنظر35" فصنننلت الآية   كل ءمممه ءمممهيد
 العملية التربوية , وتتحقق فيه أهداف التربية وهذه النظرة تقوم على عدد من المبادئ والأسس يمكن ذكرها فيما يأتىا
وحدة ثقافية وعقدية وأهداف ومصالح مشتركة , ونظام منطقة واحدة تجمعها  في المجتمع مجموعة من الأفراد يعيشون  -1
 اجتماعي وعلاقات وعواط وآمال , ومؤسسات تربوية وقوانين ومعايير تنسق العلاقات وتحكمها .
المودة والرحمة والتكامل  في إن  رابطة العقيدة أسنننناي المجتمع المسننننلا والذي تنطلق منه العلاقات ااجتماعية المختلفة -2
, والبر والإحسان , والمساواة والعدل . مجتمع يأخذ الإسلام عقيدة وشريعة , عبادة وخلقا ً, وسلوكا ًونظاما ً, والتعاون 
مجتمع هدفه التقوى , ووسيلته التعاون والتعارف والتراحا . مجتمع يعلي شأن الدين , ويعتمد على الأخلا  , ويؤسَّس 
 ع المتغيرات , ويسير نحو الأحسن والأف ل.على المعرفة . ويأخذ بأسباب التطور ويتجاوب م
الحكا  في العدالة ااجتماعية , التكافل ااجتماعي , الشننننورى في هوية المجتمع المسننننلا متحدَّدة من خلال مبادئ تتمثل -3
 جبات.الحقو  والوا في والحياة , الوفاء بالعهود والعقود , التسامح والحب , التوازن بين الفرد والمجتمع , المساواة
الحياة ؛ التحرر العقدي من الموروثات والهوى والتقليد الأعمى وقمة التحرُّ ر العبودية  في القيا المؤس ِّ سة للمجتمع المسلا -4
يدفع إلى التفكُّر والتأمُّ ل , والتخلُّص من الجمود ومصننننننادمة الحقائق الكونية والعلمية ؛   الذي لله , والتحرُّ ر الفكري
دي المبني على أساي العمل والمال ، العمل باعتباره حقا ًاختياريا ًللإنسان , والمال باعتبار الإنسان والتحرُّ ر ااقتصا
مسننتخلفا فيه يمتلكه ويجني ثمار جهده , ويصننل فيه كسننبه الحلال وتماري فيه الوظيفة ااجتماعية للمال تحت سننياج 
 الدين والأخلا  والقيا .
يأيها ي ناس إنا خ قناكب من ذكر وأنثى وجع ناكب ءممممممعوبا وقبائل  قوم على قاعدة  المجتمع المسننننننلا مجتمع إنسنننننناني ي -5
" . وهو مجتمع يتجاوز الخلافات العقد ية ,  31" الحجرات   ت عا فوي إن أكرمكب عند الله أت قاكب إن الله ع يب خبير
قل يأهل ي كتاب  خرين وفق قاعدة والتكتلات القومية وااختلافات الحزبية , و التحيُّزات العصننننننبية ويطرل مع الآ
تعا وي إ ى ك مة سويء بيننا وبينكب ألا نعبد إلا الله , ولا نشرل به ءيئا , ولا يتخخ بعضنا بعضا ًأ بابا ًمن دون الله فإن 
ن "  باعتبار أن  وحدة الإنسنننان والمجتمع إنما تتحقَّق م46"آل عمران الآية ا تو وي فقو وي يءمممهدوي بأنا مسممم مون   
ءمممرم  كب من ي دين ما وصمممى به نوحا وي خل أوحينا  وحدة المعتقد ووحدة الهدف التي جاءت بها الرسننناات كلها  
 " فهذا الحوار31" الشورى الآية   إ يل , وما وصينا به إبريهيب وموسى وعيسى أن أقيموي ي دين ولا تتفرقوي فيه
المذهبية العقائدية الإسلامية الداعية لبناء المجتمع الإن ساني الذي يدعو له المجتمع المسلا إنما هو حوار أ سا سه   الذي
تتحد فيه البشننننننرية تحت الدين الحني وهو دين الفطرة  التي فطر الله  الناي عليها قبل أن تفرقها المصننننننالح الذاتية 
 والأحقاد والطائفية  والعصبيات البغي ة .
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 مجاات التربية
 المجال الحسي. -1
 عقلي.المجال ال -2
 المجال الأخلاقي. -3
 المجال الوجداني. -4
 المجال ااجتماعي. -5
 المجال الجمالي . -6
 المجال الحسي
 السمع والبصر والفؤاد ا
زو  د الله الإنسان بحواي يتعامل بها مع البيئة التي يعيب فيها . وا يعني وجود هذه الحواي المعرفة , وسبر أغوار 
مجاات مع بعض الوقائع  في المل تتعامل في ة , فهذه الحواي مع مركز الترجمة الموجه لهاالحياة , وم ننننننامينها المعقد
الحسننننية بطريقة مخالفة لما يتعامل به غيرنا ؛ فلكل حاسننننة قدرة محددة ا تتخطاها وا تسننننتطيع لأن  مجال عملها محدود . 
 في صنورة خبرات يسنتفاد منها في و تخزينها المل هي ترجمة وبلورة للإحسناسنات في ومعرفة أن وظيفة مراكز الترجمة
 معرفة الخبرات الحسية الجيدة .
فالمجال الحسنننني هو وسننننيلة اكتسنننناب للمعرفة الحسننننية التي ترتبم بها المعارف المتعلقة بعمليات التذكر والتخيل 
توجيه  في المعرفة , وبالتالي في أذهاننا مرتبطة بالمجال الحسنني كوسنيلة هامة في والصنُّ ور المجرَّ دة ، فالعناصنر المعرفية
 التربية .
الإنسننننان خمس كما هو معروف ا السننننمع والبصننننر , واللمس , والذو  .  في والحواي التي تمثل أدوات المعرفة
والشا وهى الحواي المادية الظاهرة . وقد زو  د الله تعالى الإنسان بوسيلة معرفية أخرى هي العقل , وهى حاسة باطنة تمث ِّل 
السمع والبصر كبرى نعا الله المستوجبة للشكر والداعية للاستخدام الأمثل , والمترتب عليها مسؤولية الإنسان  مع حاستي
والله أخرجكب من بطون أمهاتكب لا تع مون ءممممميئا وجعل  كب ي سممممممض وينبصممممما  وينفئدة ق يلا ما  أمام الخالق عز وجل 
" فهذه الآيات  63" الإسنراء   صمر وي فديد كل أو ئل كان عنه مسمدولاإّن ي سممض وي ب "  87" النحل ا الآية   تشمكرون
الحواي والعقل لتوفر له آليات  في ترك ِّ ز على أن  الإنسنننننان ُولِّد جاهلا ًولكن الله سنننننبحانه زوده بملكات مادية ظاهرة تتمثل
والكون وما وراءهما كما هو  مطالب بتدبر الوجود .  في المعرفة . وإن ه بهذه الآيات مطالب بالنظر والتفكر والتأمل والتدبر
الوجود ، هذه النعمة المعرفية تستوجب كما قلنا شكر المنعا ، وتستوجب المسؤولية أمام  في العلاقات بين المشاهد والغائب
لها ولا الخالق المنعا وقد أبرز القرآن منهجه في ذكر الحواي على أسنننننناي قيمتها المعرفية والإدراكية،  إذ  أن ه أظهر عم
يتحدث عن تكوينها من ناحية ، ثا إن ه تحد ث عما يها المعرفة من الحواي وبَّين أن  أها حاستين للمعرفة هما السمع والبصر 
؛ وأ ك  د دورهما في عمل ية المعرفة من  ناحية أخرى . كما أ ك  د عملهما المعرفي مع العقل من  ناحية  ثال ثة وأ كد عملهما 
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تية والنفسنننية من ناحية رابعة ، وذلك لكي تكون الحواي منصنننبغة بصنننبغة الإنسنننان المخلو  من باازدواج من الناحية الذا
 . )1(مادة ورول ، والمشمول بخلق الله وعنايته ، والمدين له في قدرته على المعرفة وتحصيلها
ها ونتوقع أن تزيد إن  اسننننتخدام التقنيات الحديثة في مجال العلوم الإسننننلامية أمر مطلوب ، وقد بدأ مجال اسننننتخدام
ويزيد ااهتمام باسنتخدامها ومن الدراسنات الرائدة دراسنة الدكتور عبد الرحمن صنالح عبد الله وفتحي حسنن ملكاوي عن " 
ربوية العلوم الت -ة "  دراسننة تجريبية ، بحث في مجلة جامعة الملك سننعود أثر يسممتخديم مختبر ي  غة في تع يب أحكام ي تلاو
" دراسة تجريبية للدكتور عبد  الرحمن صالح وبحث  ر عامل ي وقت في تع يب ي تلاوة في مختبر ي  غةأثوبحث  آخر عن " 
 " دراسة تجريبية مجلة أبحاث اليرموك . أثر يستخديم ي مسجل في تع يب تلاوة ي قرآن ي كريبعن " 
ذاعة ة تشنننننمل إلى جانب الإوالوسنننننائل التقنية الحديثة في تحقيق وظيفتي السنننننَّ مع والبصنننننر في العمليات المعرفي
والمسننننننجل والتلفزيون مختبر اللغة ، وجهاز التسننننننجيل الذي يعمل بالبطاقات الممغنطة بأحجامه المختلفة وجهاز عرض 
الصنورة المعتمة وعرض الشنفافيات والحاسنوب الذي تطور اسنتخدامه وااسنتفادة منه في العمليات التعليمية المختلفة . وقد 
هذا المجال للباحثة آمنة عوض الحمدان بعنوان ا الوسائل السَّمعية والبصرية في التربية الإسلامية  ظهرت دراسة جديدة في
ضمن بحوث كتاب المرجع في تدريس علوم ال شريعة ؛ تحرير الدكتور عبد الرحمن صالح وقد أوصت الباحثة بما يلي في 
 نهاية بحثها ا
 مية كما أك د ذلك في القرآن والسنُّة.أهمية إشراك حواي المتعلا في العملية التعلي -1
 المعلا مطالب باستخدام هذه التقنيات في تدريس فروع المعرفة بما في ذلك العلوم الشَّرعية. -2
إجراء مزيد من الدراسات في استخدام الوسائل السَّمعية والبصرية وبخاصة في مجال التقنيات الحديثة في العلوم الحديثة  -3
 .
 اهات الإيجابية نحو الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة مع الحذر من آثارها السلبية إذ ما أُسن استخدامها .تنمية ااتج -4
 ي مجال ي عق ي وأسا يب ي تفكير ي ع مي :
بر آياته دتهدف التربية إلى نشر العلا والثقافة والمعرفة ، وغاية المعرفة توجيه العقل الإنساني إلى إحسان الإيمان بالله وت -أ 
وربم المعرفة بمتطل بات ها في واقع الحياة وهو ذكر الله في  كل الأحوال . و قد وجه القرآن  بدراسنننننننة الن بات والجماد 
أ ب تر أن الله أنزل من ي سممماء ماء فأخرجنا به ثمريت مخت فا  والحيوان وصننوا ًلإحسننان العبادة وتحقيق الخشننية لله 
ر مخت ر أ وينها وغريبيب سممممممود ومن ي ناس وي دويب ويننعام مخت ر أ وينه أ وينها ، ومن ي جبال جدد بيض وحم
 " . 82،  72"فاطر    كخ ل ، إنما يخشى الله من عباده ي ع ماء إن الله عزيز غفو 
 اوسيلة الإن سان في تحقيق الخشية المبنية على المعرفة هي الطاقة العقلية التي ميَّز الله بها الإن سان استخدامها فيم
هو مشناهد محس وما هو غيب غير منظور . اسنتعماله فيما وجه إليه من وظائ ذكرت في آيات كثيرة من القرآن باعتباره 
                                                 
،المعهد العالمي للفكر الإســــــلامي وملتبة المؤيد، الريا ، 1د. راجح الكردي ، نظرية المعرفة بين القرآن والفلســــــفة، ط )1(
 .94م، ص 2991-هـ2141
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أداة الفها والتفكير والتأمل والتدبر ، والحكا والمقارنة وباعتباره أداة المسننننؤولية والتكلي لذلك وجَّ ه الإسننننلام إلى عدد من 
 نذكر منهااالمبادئ في مجال العقل والفكر 
توجيه العقل إلى الكتاب المفتول ، اكتشننناف أسنننراره وتفها تجليات قدرته ، والتأكُّد من فعالية سنننننه التي ا تختل في  -1
الكون والإنسنننان والأما ، وسنننقوط الح نننارات ونهوضنننها وااجتماع البشنننري الذي عرض له القرآن الكريا والسننننة 
قد أ يد   عقل ي مس ب أن يظل متوهجا منخ  حظة ي وعي ينو ى حتى ي  حظة ي تي  المطهرة بشروطه ومقدماته وأسبابه "
 .)1( "يطفئه فيها برد ي موت ويطمس ع يه  لامه ي عمي 
وإذي قيل  هب  التحرُّ ر من رواسنننننب الماضننننني ، وعيوب التقليد وعدم تعطيله بالموروثات الباطلة واتباع الهوى والظن  -2
" البقرة ا  وي بل نتبض ما أ فينا ع يه آباءنا أو و و كان آباؤهب لا يعق ون ءمممممميئا ولا يهتدون يتبعوي ما أنزل الله قا 
ومن أضمممل ممن يتبض هويه بغير  " .  82"النجا   إن يتبعون إلا ي ظن ، وإن ي ظن لا يغنى من ي ح  ءممميئا ".  071
وأما من خاف  منه تؤ  ِّ دي إلى العلا والمعرفة " . ومخالفة الهوى وتحرير العقل05" القصننننننص الآيةا   هد  من الله
" . ومن اتباع الهوى والظن  14،  04" النازعات الآيةا   مقام  به ونهى ي نفس عن ي هو  ، فإن ي جنة هي ي مأو 
يأيها ي خين آمنوي إن جاءكب فاسممممم  بنبأ فتبينوي أن تصممممميبوي قوما بجها ة فتصمممممبحوي ع ى ما فع تب  عدم طلب الدليل 
 ". 6"الحجرات الآية ا   دميننا
أمور الفكر ، والحد من التفكير الفردي لأن ه قد يؤدي إلى هلاك الجماعة  في وبسم الشُّورى الجماعي الأخذ بمبدأ التفكير -3
حمى الجماعة من الهلاك . فالأمة   الذي الجماعي حديث السننننننَّ فينة التي أرادت  قلة أن تخرقها وأنقذها الفكر في كما
 52"الأنفال الآية   ويتقوي فتنة لا تصيبن ي خين   موي منكب خاصة أمور الرأي والفكر  في بة باليقظة وال شُّ ورىمطال
" فالمسلمون يمث ِّلون جسدا ًواحدا ًوعقلاً جماعيا ًواحدا ًيصدر عن معرفة مصدرها الوحي قرآنا ًوسنة . وهذه الجماعية 
شنننننن عائر جماعية ، وبعقل ية  في معروف وينهون عن المنكر ويعبدون اللهجعلتها أ مة الخير والمعروف ؛  يأمرون  بال
 جماعية وتوجُّ ه جماعي .
ااسننتفادة من تجارب الفكر الإنسنناني والخبرة البشننرية المتكد ِّ سننة عبر الأما والأجيال والمعرفة والثقافة المتنوعة ، حتى  -4
" الأنعام   ين ف ثب ينظروي كير كان عاقبة ي مكخبين في قل سمميروي تأخذ الأمة العاقلة العبرة وتسننتفيد من الدروي 
ين ف فينظروي كير كان عاقبة ي خين من قب هب ، كانوي أءممممممد منهب قوة ، وأثا وي  في أو ب يسمممممميروي "  11الآيةا 
"   نين ف وعمروها أكثر مما عمروها ، وجاءتهب  سم هب با بينات فما كان الله  يظ مهب و كن كانوي أنفسمهب يظ مو
 " فالتبصنُّ ر بأحوال الأما واسنتشنراف تجاربها ونقلها وااعتبار بها ، والتعرُّ ف من خلالها على سننن الله 9الروم الآيةا 
الأما هي التي تعصننا الأمة من السننقوط الح نناري ؛ وتدفعها إلى التقدم والنهوض ؛ لأن ها اكتشننفت قوانينها وسننننها  في
 الح ارية ، وأسس بنائها واستمرارها وتطورها أو سقوطها وانهيارها .لأن  التاريل من مصادر المعرفة 
إن  تنمية التفكير العلمي باعتباره وسنننيلة من وسنننائل المعرفة الموصنننلة للحكمة الهادية إلى الله وهو ما عبرَّ عنه القرآن  -ب
لا والتعبير كما يقول ابن كثير وهى بمعنى " أي الفها والع21" لقمان الآية   و قد آتينا  قمان ي حكمة أحيانا ًبالحكمة  
                                                 
 .83م، ص2991-3141المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، 5د. عماد الدين خليل ، حول تشليل العقل المسلم ، ط )1(
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النحل “  أدم إ ى سممبيل  بل با حكمة الدين ، ونفاذ البصننيرة ، وسننلامة الرأى ، وحسننن التصننرف والتقدير  في التفقه
" وهناك  962" البقرة الآية ا    يدتى ي حكمة  من يشمممممماء ومن يدت ي حكمة فقد أوتي خيري كثيري ”  521الآية ا 
 تنمية التفكير العلمى المرتبم بالحكمة والتعقل، وتربية الأمة عليها ، منها ا في  متعد ِّ دة أساليب
يرتقي بالعقل ، ويطور المفاهيا وأسناليب التفكير  الذي الأخذ بأسناليب العلا الحديث وذلك بوجود المنا  العلمي  -1
الأمة على مواجهة مشاكلها وق اياها بفكر منظا وذهنية بما يتمشى مع تعاليا الدين ومعطيات الح ارة المفيدة ، وبما يعد 
رحبة وعقل مرتب ، إذ ليس مجرد جلب الأدوات الحديثة واسننتيراد النظا التعليمية ووسننائله يؤدي إلى تنمية التفكير العلمي 
 وتطويره .
مجاات الحياة  في تخداماتهامجال الآلة واسنننن في ااسننننتفادة من التكنولوجيا الحديثة حيث أن  الح ننننارة الحديثة تقدمت -2
حياة البشننننننر ومفاهيمها وعلاقاتها  في المختلفة ، ونحن مطالبون بدراسننننننة التكنولوجيا كظاهرة عصننننننرية أحدثت انقلابا ً 
 .وأعطت صورة جديدة للحياة
ة على اسننننتيعاب يحتا الأخذ بالأسننننباب وتغيير مناهة التعليا لتكون قادر الذي فأصننننبح العلا متشننننعبا ًومتعددا ًودقيقا ًالأمر
 مجال العلا والمعرفة . في المعطيات الجديدة
النشننننناط الإنسننننناني كله . وقد عرف  في الرَّ بم بين العلا النظري والتطبيقي ؛ وهى دعوة قرآنية تربم بين العلا والعمل -3
عن القوانين التي تحكا نعيب فيه ، والتي تكش   الذي العلماء العلا بأنَّه مجموعة الحقائق التي تعطي صورة عن العالا
الظواهر المنظمة للكون . أما التكنولوجيا فأطلقت على مجموعة الأدوات الصناعية ، والمهارات التي تُمك ِّ ن الإنسان من 
السنننيطرة على ما حوله مما يجعل كلا ًمنهما مكملاً ل،خر، ف ذا كان العلا يكشننن العلاقات والقوانين الحاكمة للظواهر، 
 هي التي تحول هذه الحقائق والقوانين إلى عمليات إنتاج يستفيد منها البشر .فالتكنولوجيا 
المعرفة النظرية والتطبيقية إلى الربم  بينهما ، وترك  في  وابد للمناهة الدراسنننية من تخطى ااهتمامات الجزئية
تطوير الحياة  في  ا من أثرها وإسننننننهامهاالتفرقة بين العلوم النظرية والتطبيقية لأن  العلوم النظرية تسننننننتمد قيمتها وأهميته
ونمائها بينما تعتمد العلوم التطبيقية على فها السننننننُّ نن الطبيعية والحقائق العلمية وكشننننننفها . إن  مهمة المنهة تعري الأجيال 
 شر .الحياة لأن ها وسيلة السيطرة على الكون المسخَّ ر للب في الجديدة بقيمة القوانين العلمية والسُّنن الكونية
مجال  في القدرة على مسننننايرة التطور الكمي والكيفي للمعرفة الإنسننننانية ، إذ أن  عصننننرنا هو عصننننر التطور المذهل -4
الخبرة الإنسانية . كما أن ه عصر التخصُّ ص الدقيق . هذا التطور  في المعرفة النظرية العملية ، وعصر التجديد المستمر
يتحتا عليه   الذي يُشنننننن ك ِّ ل أكبر التحديات لنظامنا التعليمي  الذي تغيُّر والتبدُّل الأمرالعلمي يتميَّز بالتعقيد والدق ِّ ة وال
مسنتوى التغيُّر والتجدُّد  في يكون  المعرفة والخبرة الإنسنانية . كما يتحتا عليه إعداد المسنلا الذي في اسنتيعاب كل جديد
 .المعرفي ، القادر على استيعاب هذه المعرفة وااستفادة منها 
  مناهة التعليا يقت ي التغيير الجذري للمنهة وااهتمام بالكا مع الكي ، ومتابعة التطور الإنساني في إن  التطور
نطا  اسنننتمرارية المعرفة التي ذكرها  في مجال العلا والمعرفة عن طريق أجهزة لها القدرة والإيمان بالتغيير والتطور في
 .    ماوقل  ب زدني عالقرآن الكريا بقوله  
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اعتماد التثقي  والتعلا ذاتيا ذلك أن  النظام التعليمي المعتمد على التلقين والمواد المحدودة، وأسنننننناليب التدريس الثابتة ا -5
تخرج ذلك رغا أهميتها الأجيال التي تتخذ التفكير العلمي منهجا ًللحياة ، وأسلوبا ًللعمل  لملاحقة المعرفة الإنسانية ، حيث 
هة مطالبة بأن تعطي الطالب هامشنننا ًزمنيا ًجيدا ًللتعلُّا الذاتي والتثقي ؛ وااسنننتفادة من ثمرات المطابع ووسنننائل إن  المنا
 في عصنرنا بتنوعها وتعدُّدها ؛ وأولها ااسنتخدام الأمثل للكتاب وااطلاع الحر وااعتماد على النفس في  التعليا المتاحة
 فادة منها .التحصيل ، واستخلاد المعلومة وااست
 ي مجال ينخلاقي:
الأديان كلها والفلاسنننننفة جميعا اهتموا بالمجال الأخلاقي وأهميته في التربية كهدف  لبناء الإنسنننننان ، واسنننننتمرار  
الح ارة والعمران وقد اختل العلماء في تعري الأخلا  بين من يرونها حالة أو هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال تلقائيا ً؛ 
ا عملا ًخارجيا ًيؤثر في سنننلوك الإنسنننان ؛ ومن يربطونها بالأعمال الإرادية الصنننادرة عن الإنسنننان والتي تعب ِّر ومن يرونه
 عنها داات سلوكية أخلاقية مثل الصد  والأمانة والخيانة والبخل والكرم .
يا تغلب عليه حالة العطاء فالكر )1(كما عرفت بأن ها عادة للإرادة أو تغلُّب ميل من الميول على الإنسنننان باسنننتمرار 
بينما البخيل تغلب عليه حالة الإمسنناك . فالخلق حالة نفسننية غالبة على الإنسننان منعكسننة في تصننرفاته التي تمث ِّل سننلوكها ، 
ومن أف ل التعريفات للخلا  في المنظور الإسلامي أنه " عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، وتحديد 
 .)2(بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالا على أكمل وجه "علاقته 
وهذا ما يمي ِّز الأخلا  في الإسلام من حيث أن مصدرها الوحي وليس مجموعة المفاهيا والمقومات المعرفية لأي أمة 
 والتي تتكون من خلال الممارسات والعلاقات وطرائق السلوك الشائعة في المجتمع .
لمجال الأخلاقي في التربية أن ها تحقق للإن سان تقدمين أحدهما تقدم ح اري والآخر تقدم اجتماعي . وكلا وأهمية ا
التقدمين ا يمكن أن يتما إا باتباع الطريقتين السننابقتين ا طريق المعرفة وطريق التربية ، بالمعرفة تبنى الح ننارة ، وتقدم 
ساعده على توحيد ذاته وبناء شخصية قوية تيسران له تحقيق الخيرات للإنسان للإنسان اكتشافات علمية وذهنية ، والتربية ت
 .
والمجال الأخلاقي يمث ِّل هدف التربية في بناء الإنسننننان وتحقيق وجوده لأنه يشننننمل الحياة كلها وسننننلوك الإنسننننان 
ضا احد منها يحقق ال سَّ عادة والروعلاقاته المختلفة بنفسه وبربه وبالناي بل وبالكون حوله ؛ لأن  ال سلوك الحسن إزاء كل و
عجبا نمر ي مدمن إن أمره ك ه  ه خير و يس ذ ل نحد إلا   مدمن : إن ) "  في الدنيا والآخرة . وكذلك يقول الرسنننول ( 
". وا تعتبر التربية الإسننلامية أن اللذة وحدها هي الباعث لعمل الخير وليس لدافع ذاتي  أصممابته سممريء ءممكر فكان خيري  ه
هذا هو الذي يجعل المسلا ي في الدافع الأخلاقي على كل سلوك يصدر منه ولو لا تكن له مصلحة في ذلك السلوك ؛ لأن  و
هدفه البر والبر جماع الف نننننائل وقمة الخير وكل ما هو حسنننننن في الحياة ومرغوب في السنننننلوك ، ويحقق الخير للفرد أو 
بعدا ًذاتيا ًفي عمل الخير لذاته ، وبعدا ًعقديا ًفي ابتغاء رضنننننى الله سنننننبحانه الجماعة بمقابل أو بغير مقابل ، إذ أن للخلا  
                                                 
 .26أحمد أمين : الأخلاق، ص )1(
 .57د. مقداد يالجن: الترسية الأخلاقية في الإسلام ، ص )2(
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وقيل   خين يتقوي ماذي أنزل  بكب قا وي خيري ،   خين أحسمممنوي في هخه ي دنيا حسمممنة ، و دي   وتعالى وحسنننن الجزاء عنده  
 " . 03" النحل ، الآية   يلآخرة خير و نعب دي  ي متقين
 لا اوسائل تربية الأخ
 بيئة اجتماعية تنظمها القيمة الأخلاقية ا -1
تحكا العلاقات قيا الصنننننند  والإخلاد ، والإتقان والإحسننننننان ، والمحبة والود ، والتعاون والإخاء ، وااحترام  
 والرحمة ، وبحيث تكون البيئة مصدر التوجيه للسلوك والممارسات .
 منهة دراسي يدعا التربية الأخلاقية ا -2
تتبادل فيه أسننننرة   الف ننننائل ويحب ِّب السننننلوكيات الطيبة والمبادرات الإيجابية ، ويهين الجو المدرسنننني الذي يعل ِّا 
بيئة تربوية تخرج بين  في المدرسننننة تجاربها وخبراتها الخيرة . ويدرب فيها الطلاب على ممارسننننة السننننلوك الخير لأنها
 السلوك الأخلاقي . في صل بين النظري والعمليتعليا الأخلا  وا تف في  الوسائل المباشرة والإيجابية
 اتجاه علمي  ا -3
تعليا الخلق الحسن والممارسة النافعة وم ار السلوك السين ، وذلك بربم الأخلا  بمعايير الدين والمجتمع  في   
خلال  لعلمي للخلا  منمن ناحية ومعطيات العلوم الطبية والنفسننية والفلسننفية وااجتماعية من ناحية أخرى . لأن  التبادل ا
 بناء الأخلا  على أسس علمية تحليلية . في مصلحة الجماعة وتقدمها وضررها وتخلفها عامل هام
الإسنننلام ينظر إلى الأخلا  من أبعاد مختلفة ، من بعد الخيرية والشنننرية , والوسنننيلة والغاية والف نننيلة والرذيلة , 
تاجية وقلة الإنتاج والإحسان والإتقان كقسمين إيجابيين وعكسهما . فالتربية ورفعة الذو  وحساسيته والجمال والقبح , والإن
 تعني بالأخلا  أساسا للسلوك , وبالوسيلة التي يتوصل بها إلى ذلك السلوك .
 رفقة طيبة ا -4
ذ يتأثر الإنسان إ اجتماعية الإنسان المتأص ِّ لة فيه تجعله يتبادل التأثير مع البيئة التي حوله , والأفراد والمتعلمين معه
 برفقائه وأصدقائه بما يجعل خصائصها ااجتماعية والنفسية والفكرية مشتركة ومتشابهة ولذلك قال الشاعر ا
 عن المرء ا تسل وسل عن قرينه         فكل قرين بالمقارن يقتدي
را نافل الكير أحدهما ا يعطى إا خي) ي نرب المثل بالجليس الصنالح والجليس السنين مشنب ِّها ًإياهما ببائع المسنك والنبي( 
ويوم يعض  قوله تعالى  في والآخر ا يعطي خيرا ً، والإنسنننان بطبعه مقل ِّد لأصننندقائه متأثر بها ؛ والقرآن يحدثنا عن ذلك
 " .82 ، 72"الفرقان الآية   ي ظا ب ع ى يديه يقول يا  يتني يتخخت مض ي رسول سبيلا*يا وي تي  يتني  ب أتخخ فلانا خ يلا
 قدوة حسنة ا -5
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الذي اتصنن بأعلى الكماات البشننرية وأنبل الصننفات الإنسننانية ؛ والقدوة الأولى للبشننرية  ت ننع الأنموذج الأول
" الأحزاب الآيةا    سول الله أسوة حسنة  من كان يرجو الله وي يوم يلآخر وذكر الله كثيري في   قد كان  كب )  محمد ( 
الأسنوا  ، ويجري عليه  في يُقتدى به لجمعه بين صنفات البشنر وحاجاتها يأكل الطعام ، ويمشني  لذيا " فهو الأنموذج 12
ما يجري على البشر ومع ذلك جسَّد القرآن الكريا  سلوكا ً؛ نظرا ًوتطبيقا ً، والمثل العليا واقعا ًمشهودا ً، والمبادئ الإسلامية 
 له بأنه كان خلقه القرآن .فعلا ًوعملاً ، وحقق وص عائشة رضي الله عنها 
والتربية تحتاج إلى الرموز التي تقتدي بها الأما ، والنماذج التي تُحاكى وتُقلَّد ، وهذا يتمثَّل في سننيرة النبي الأعظا 
والأنبياء والصنننحابة والتابعين ومن اقتفوا أثرها من رموز الأمة ونماذجها الطيبة والذين واصنننلوا حلقات التأريل من الذين 
) بأنها يأتون على رأي كل مائة سنننننة يجددون الدين ، ويجددون الأنموذج الأمثل دون أن يكونوا  ار إليها الرسننننول (أشنننن
قديسننننننين معطلين انطلا  الحياة وتجدد الفكر وظهور الإبداع ، ومواصننننننلة ااجتهاد . فالإسننننننلام خلَّد في عظمائه جوانب 
)  فيها ، والحق الذي عاشنننوا به وله بينما خلَّد في شنننخصنننية الرسنننول (  العظمة في شنننخصنننياتها والقيا التي بذلوا الجهد 
جوانب العظمة كلها والتي توزعت في أصننحابه واجتمعت كلها فيه ، لقد قدسننت وخلدت القيا الإسننلامية معاني البطولة ولا 
الحق والمثل العل يا ، حيث يوزن ت قدي البطل  . في  هذا  ما ف يه من التحرير واارت قاء ...  فاارت باط والمع يار دائ ما ًهو 
الرجال بالحق ، وا يوزن الحق بها ... فالرجال يعرفون بالحق وا يعرف الحق بالرجال . وكل إنسنننننان يجري عليه الخطأ 
) لأنه مسننندَّد بالوحي مؤيَّد به . لذلك يمكن أن نقول في هذا المنطلق  والصنننواب ، ويؤخذ من كلامه ويرد إا الرسنننول  ( 
ي ا " إننا بذلك نجعل عملية التربية عملية متبادلة ومشننننننتركة بين الأمة ونخبتها ، بين القيادة المتسننننننلحة بالحق ، التربو
المنتصنننرة له ، والقاعدة القادرة دائما على الحيلولة دون تحول رموزها إلى أوثان تقودها بدون وعي فالأمة تراقب النخبة ، 
 .)1(لعازمة في التزام المثل الأعلى والحق ومقدار عطائها في إطاره" والنخبة ترتفع وتسمو بمقدار إرادتها ا
القدوة الحسنة مسؤولية الآباء والمربين وأجهزة التربية المتمثلة في البيت والمسجد ومؤسسات المجتمع الموجهة ووسائل 
برامة الأطفال ، ومؤسسات الإعلام والتوجيه المتعددة والمساعدة مثل الأندية والمخيمات والمعسكرات ، والمسارل و
 الرعاية ااجتماعية والفئوية وغيرها من الجهات التي يمكن أن تقد ِّ م القدوة المجسدة للمثل العليا في واقع حياتنا.
 ي مجال ي وجديني :
في الإنسان طاقة فطرية داخلية تدفعه إلى فعل الخير وتبعده عن الشر ، فعل الخير يسعده ويشرل نفسه وفعل الشر 
لقه ويعطيه إحساسا ًبالندم ، هذه الطاقة الآمرة بالخير والناهية عن الشر هي التي يطلق عليها الوجدان ، هذه الطاقة تسبق يق
الفعل بالتحريض على الخير والتحذير من الشننننننر ، ثا تعقب الفعل ارتياحا ًوغبطة في فعل الخير وحسننننننرة وألما ًوتأنيبا ً
 .)2(لل مير في فعل الشر 
لى فطرية هذه الطاقة في الإنسان ظهورها في طفولة الإنسان المبكرة فالطفل يبدأ حياته بالبكاء وبعد فترة والدليل ع
من وادته يبتسننا ويفسننر ابتسننامته وسننعادته وانشننراحه مع أنه ا توجد مبررات موضننوعية تدفعه للحزن أو السننعادة الأمر 
                                                 
م، 1991 –هــــــــ 2141، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  1عمر عبيد حسنة ، مراجعات في الفكر والدعوة والحركة ، ط )1(
 .37-27ص 
 76أمين ، الأخلاق ، ص أحمد )2(
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في الأطفال دون وجود مثير خارجي يعمل على إظهار هذه  الذي يدل على فطرية هذه الطاقة التي تظهر بشننننننكل ملحوظ
 الطاقة .
وقد فر   البعض بين الوجدان والعاطفة بأن  الوجدان ضننوء كاشنن لجنبات الطريق القويا وقائد حكيا ، هو حاسننة 
 .)3(غريزية أخلاقية ، والعاطفة طاقة دافعة مكتسبة أخلاقية إلى جانب أنها من وسائل التربية الوجدانية 
وقد ارتبم الوجدان في القرآن بالقلب باعتباره محل الإيمان والتقوى ، وااطمئنان والخشنننوع ، كما أنه محل النفا  
" والآيات التي  61" الحديد ا الآية   أ ب يأن   خين آمنوي أن تخشمممممض ق وبهب  خكر الله والخوف وأمراض النفس والشنننننك 
ألا وأن في ي جسد مضغة إذي ) يقول ا "   ، ولأنَّ القلب هو الوجدان ف ن الرسول ( تتناول المعاني السابقة كثيرة في القرآن
 "  . ص حت ص ل ي جسد ك ه ، وإذي فسدت فسد ي جسد ك ه
والحديث يدل على أن  الوجدان ملكة فطرية يمكن تهذيبه وتنميته وتقويته عن طريق التربية كما يمكن قتله وتعطيل 
ربية . ولأن  الوجدان مرتبم بالفعل ف ن  الإنسننان إذا ارتكب مصننيبة أحس  بالذنب وتأنيب ال ننمير ؛ طاقته بالإهمال وعدم الت
إن ي مدمن إذي أذنب ) "  ف ن تاب أحس  بالرضنننى وإن تمادى وكرر الذنب عطل فعل الوجدان وقتله وقد عبر الرسنننول  ( 
   )1(" يد زيدت فخ ل ي رين ي خل ذكره الله في كتابهكانت نكتة سممموديء في ق به فإن تاب ونزم ويسمممتغفر صمممقل ق به فإن ز
ولتربية الوجدان وجعله حيَّا ًتعمل التربية على الآتي ” .  41" المطففين الآيةا   كلا بل  ين ع ى ق وبهب ما كانوي يكسمممبون
 ا
ن  المعصية تمرض القلب إبعاد المسلا عن كل أمر ي ع هذه الطاقة ويقتلها وأول تلك الأمور البعد عن المعاصي ، لأ -1
 وتزيد أمراضه وقد ذكرنا ذلك في حديث النكتة السوداء التي تنتشر في القلب .
الرعد “   ي خين آمنوي وتطمئن ق وبهب بخكر الله ألا بخكر الله تطمئن ي ق وب ربم القلوب بذكر الله وتقواه والخشنوع له   -2
لإيمان لأن  المراقبة الدائمة لله ومحاسنننبة النفس على وسنننواسنننها وإيمانها وسنننؤال الله تثبيت القلوب على ا” .  82الآيةا 
 تجعل الوجدان ناب ا ًفلا يعيب القلب إا في أجواء صحية ، يفك ِّ ر في الخير ويدفع للحسنى .
ن الف يلة لاطوالتمسك بالف ائل والتعُّود على فعلها ، لأن  تعلق إرادة الإنسان بالأمر الحسن هو الف يلة ، وقد عر  ف أف -3
بأنها ليست مجرد عمل الحق لأن  الحق قد يأتي على أساي باطل بل هي العمل الخي ِّر الذي يصدر عن علا بما هو الحق 
. وأكثر الف ائل أهمية في تربية الإنسان ف يلة الصد  ، لأن  المجتمعات والأفراد إنما تبنى على أساي من الصد   )1(
رت القيا والمجتمعات والعمران، ولذلك عد الإسننننلام الكذب من خصننننال المنافقين والنفا  ، فلو عا  الكذب في الأمة انها
) الصننند  جماع الف نننائل وحذ ر الإسنننلام من تعويد الطفل على الكذب ولو عن طريق المداعبة وقد جعل الرسنننول ( 
ر يهدل إ ى ي جنة وإن ي رجل إن ي صممدق يهدل إ ى ي بر وإن ي ب وأسنناي البر والكذب جماع الرذائل وأسنناي الشننر ا "
                                                 
م ، 8891 -هـ ـــــــــــــــــ8041د. عباس محجوا ، أصـــول الفكر الترسوي في الإســـلام،  مؤســـســـة علوم القرآن ودار بن ك ير  )3(
 .681ص
 رواه ابن ماجة )1(
 .591أحمد الأمين ، الأخلاق ، ص )1(
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 يصمممممدق حتى يكتب عند الله صمممممديقا ، وإياكب وي كخب فإن ي كخب يهدل إ ى ي فجو  وإن ي فجو  يهدل إ ى ي نا  ، وما 
 .)2("  يزيل ي عبد يكخب ويتحر  ي كخب حتى يكتب عند الله كخيبا
لرسول بماذا يأمرها فأجاب " ويأمرنا بالصلاة ومن الف ائل العفاف والصلة فقد أخبر أبو سفيان هرقل عندما سأله عن ا
 والصد  والعفاف والصلة " .
فتح باب التوبة والرجوع إلى الله إذا ما وقع الإنسنننان في الخطأ وضنننعفت إرادته وتخطى حواجز الوقاية ، والتوبة علاج  -4
أمل وت ننع أحيانا أخرى . و نفسنني ناجع من عقدة الذنب واعتراف ببشننرية الإنسننان التي تسننمو وترتفع أحيانا وتهبم
 متجدد بين عبد مذنب تائب ورب غافر للذنب قابل للتوبة فرل ومستبشر بتوبة عبده ورجوعه إليه .
تربية الإرادة وتقويتها وتدريبها على فعل الخير والتعود عليه ، وتقوية رول المسننننننؤولية ، والفعل الأخلاقي حتى تكون  -5
 وازع النفسي والأخلاقي قوة دفع إلى الخير والبر ، وعامل ردع للشر والذنب .عادة  في الحياة ، بحيث يكون ال
 ي مجال يلاجتماعي :
الإنسننننننان كائن اجتماعي يرتبم برباط وثيق بمجتمعه الذي يعمل على صننننننياغته وفق معتقداته وعاداته وتقاليده 
 ومفاهيمه التي ي عها في مقدمة أولوياته .
أفراده من خلال ثقافته . والتربية هي الأداة التي يتشنننر  ب بها الأفراد م نننمون ثقافة  يصنننوغ -أيَّا ًكان  -والمجتمع 
المجتمع فيما يعرف بالتشننريب الثقافي المتبادل بين المجتمع وأفراده ، والنظام ااجتماعي في الإسننلام عميق الأثر في تربية 
مع سعى إلى الأف ل وينشد التطور ويعمل على تربية المجتالمسلا وتشكيله وبنائه اجتماعيا ًوإعداده لحياة طيبة في مجتمع ي
 نحو السلوكيات المرغوب فيها وتوجيه أفراده ليكونوا عبادا ًلله ، متمسكين بالف ائل والعلاقات ااجتماعية .
 يفالقيا الأخلاقية ت ننننننبم السننننننلوك داخليا ً، بينما القوانين والحدود والعقوبات تمث ِّل ال ننننننبم الخارجي بحيث ينم ِّ 
المجتمع أفراده من خلال قدراتها ووسنننننعها وميولها بحيث يكون للفرد شنننننخصنننننيته وذاتيته وحريته ، وبحيث يكون قادرا ً
 ب رادته على التزامه نحو مجتمعه وعقيدته بما يح ِّ قق رول التعاون والبر ، والإحسان والعدل .
 مثل عن طريق التعلا والنمو ورعاية استعداداتوالتربية تعمل على تغيير سلوك الأفراد والمجتمع إلى الأف ل والأ
الفرد وقدراته وميوله ، وتكيي  أفراده مع مجتمعها ، ومسننننناعدتها على اكتسننننناب المعارف والمهارات والقيا وااتجاهات 
ة حقوقه فالتي تسننتهدف التغيير في سننلوك الأفراد نحو الأف ننل . ولكي يكون الفرد إيجابيا ًفي المجتمع ف نَّه يربَّى على معر
 وواجباته ليكون إنسانا ًصالحا ًمؤمنا ًعابدا ًلله.
والتربية ااجتماعية ا تهتا بالفرد البالغ فحسب بل تهتا به منذ طفولته رعاية وتوجيها ً، كما تهتا به  شابا ًيلتزم قيا 
ي ي تقدمه وتطوره ، مشاركا ًفالإسلام وأخلاقياته ويبني سلوكه على معطياتها حتى يكون ع وا ًنافعا ًلمجتمعه ، مساهما ف
 المحافظة على عقيدته وأخلاقياته .
                                                 
 رواه البخاري ومسلم )2(
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واهتمت التربية بالأسنننرة من جانبين ، جانب تربية الأفراد ليكونوا آباء وأمهات صنننالحين يسننناهمون في اسنننتمرار 
مجتمع الطفل مدرسة الالجنس البشري كميا ًونوعيا ً، وجانب يتمثَّل في أنَّ الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي تدخل 
 الذي يشك ِّ ل أفراده وفق معتقداته وقناعاته بعد أن تهين الأسرة طفلها بغري القيا وااتجاهات المطلوبة .
 ي مجال ي جما ي :
في الإحساي بالجمال جانب ذاتي يتصل بما طبع عليه الإنسان من قوالب وأشكال وألوان وأصوات تبعث على الإحساي 
والبهجة . وجانب موضوعي يتصل بالطبيعة المحيطة بالإنسان وما يتعارف عليه المجتمع من قيا بالجمال واارتيال 
جمالية ، والجانب الذاتي في الإنسان هو الذي يجعله يرتال للمنظر الجميل ، ويطرب للصوت الشجي ، بينما تصوغ 
 قبلها المجتمع لأنها متناغمة مع قيا المجتمعالمؤثرات الموضوعية ما فطر عليه الإنسان من جماليات في أشكال اجتماعية ي
 الجمالية ومتسقة مع فطرة الإنسان ومكوناته العقلية والروحية والحسية والوجدانية .
القرآن يطرل أشننننكاا ًمن الجمال تتصننننل بالكون والطبيعة والنبات والحيوان والإنسننننان والزينة والمتاع والملبس 
الله نو  ي سمويت وين ف مثل نو ه كمشكاة فيها مصباح ، ي مصباح في زجاجة   لق والأثاث والحلي بل وجمال الله المط
، ي زجاجة كأنها كوكب د ل يوقد من ءممجرة مبا كة زيتونة لا ءممرقية ولا غربية يكاد زيتها يضمميء و و  ب تمسممسممه نا  
 ” .53النور آيةا “  نو  ع ى نو  يهدل الله  نو ه من يشاء ويضرب الله ينمثال   ناس  ع هب يتفكرون 
فالكون كله بسننمائه وأرضننه وليله ونهاره وفلكه ومياهه وسننحابه ورياحه وغير ذلك من بدائع صنننعه آيات للجمال 
تستغر  وجدان المسلا وإحساسه . وتتجذر في أعماقه بألفاظها العذبة الرقيقة ولمساتها السحرية الرائعة فيرقى بذلك ويتربى 
تناسنننننق ." إن التعامل القرآني مع الجمال يأخذ باتجاهين ... فأما أولهما فيقوم على الم نننننامين على الإحسننننناي بالجمال الم
الجمالية التي يطرحها كتاب الله بدءا ًمن حديثه عن خلق الكون والعالا والطبيعة والحياة والخلائق والإنسننننننان مرورا ًبلفت 
اًء بالسنننماوات والأرض وانتهاًء بالتأكيد على الجمال والزينة الأنظار والأسنننماع إلى حشنننود الجماليات التي تنتشنننر فيه ابتد
 . )1(كعناصر ضرورية متممة لتجربة الحياة المؤمنة المستقيمة "
وأما ااتجاه الثاني فيقوم علي الأسلوب . وقد قيل في معجزة القرآن الأسلوبية الكثير وُكتِّب الكثير ، ووظيفة التربية 
مسنننلا علي الإحسننناي بالجمال وتذو  القيا الكامنة في الحياة والأحياء وتدريب إحسننناسنننه على إزاء هذا المفهوم أن تربي ال
التناسننننننق الجميل في هذا الكون وما فيه من إبداع طبيعي ، ومن ثا نقل هذا الإحسنننننناي الجميل إلي علاقته بالكون حوله 
شكال الجميلة والألوان اللافتة ، والأحجام المتناسقة التعامل مع الأ في يتعامل معه ، زيادة علي تنمية قدراته  الذي والإنسان
عالا  والطعوم الطيبة والروائح العطرة ، والأصننوات الجميلة والزينة الحسنننة والقيا المن ننبطة ، والمسنناحات المتناظرة في
 قينا فيها  ويسي ف ب ينظروي إ ي ي  سماء فوقهب كير بنيناها وزيناها ، وما ها من فروج . وين ف فرءناها وأأالطبيعة 
ويننعام خ قها  كب فيها دفء ومنافض ومنها تأك ون . و كب فيها جمال  وفى الحيوان     ، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
حين تريحون وحين تسممممممرحون. وتحمل أثقا كب إ ى ب د  ب تكونوي با غيه إلا بشمممممم  يننفس إن  بكب  رؤوف  حيب وي خيل 
                                                 
م، 8891 –هــــــــــــــــــ 8041، مؤســــســــة الرســــالة بيروت ، 2، ط د. عماد الدين خليل ، مدخل إلى نظرية الأدا الإســــلامي )1(
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أحسننن خلق ، ويصننوره في أجمل صننورة  في ، ويخلق جل شننأنه الإنسننان عقلا ًووجدانا ً  ها وزينةوي بغال وي حمير  تركبو
كئا  كبير من آيات القرآن الكريا تعمل على توجيه الإنسنننان  في . إن  التربية الجمالية أحسمممن تقويب في  قد خ قنا يلإنسمممان
 لجوانب هامة منها ا
 اء التي تعيب فيه بخصائصها الجمالية لتحقيق العلاقة المتبادلة بينه وبين الكونيعيب فيه والأحي  الذي ـ لفت نظره للكون1
أعمل حواسه  الذي ُسخ ِّ ر له ليقوم بوظيفة ااستخلاف وإعمار الحياة ، وليحق ِّق إيمانا ًقويا ًبخالق هذا الكون الجميل  الذي
 هو جزء منه.  الذي جاما ًوتفاعلاً مع هذا الكونفيه تأملاً وتدبرا ًوتفكيرا ًفي خالقه ومبدعه ، ويحق ِّق أي ا ًانس
ـننن تربية المسلا علي الربم بين الجوهر والمظهر . الظاهر والباطن ، الشكل والم مون فهو ا يق عند الشكل الجميل ،  2
 والمظهر الخادع ، ثا ا يحمل قيمة جمالية تمثل م ننننننمونه وجوهره، وتعزز هدفه ومطلوبه لأن الجمال في التربية
الإسننلامية ا " أداة اختبار لقدرة الإنسننان علي الفحص والتمحيص ، على تجاوز الشننكل الخارجي للشننياء وصننواً إلى 
الجوهر ، علي عدم السكون عند الواجهات الجميلة ، وتجاوزها إلى الداخل  لمعرفة طبيعة الب اعة هناك ، على القدرة 
ون الإنسننننننان وهو يمتلك حريته تلك أكثر فعالية وعطاء ، وأعمق على التحر  ر من الإغراء والخ ننننننوع للزينة لكي يك
"   إنا جع نا ما ع ى ين ف زينة  ها  نب وهب أيهب أحسممممن عملا .  )1(بتجرده هذا وأكثر ارتباطا بأسننننباب السننننماء "
 ". 7الكه ا
 ي جانب ي تطبيقي :
لى ربية تق عند بعض التفاصيل التي تساعد عأما على مستوى التطبيق ف ننا بحاجة لتحديد خطوط عامة لإسلام الت 
 في ُوضنننِّ ع لكليات التربية الجديدة  الذي في مجتمع مسنننلا ؛ لأن  المنهة بلورة التصنننور العام للتربية من خلال كلية التربية
حق ِّق ف نها ا ت –ظل التوجه الح ننناري الإسنننلامي للمة  في ومع أنها وضنننعت –وزارة التربية والتعليا وبعض الجامعات 
مجال التربية ، والنظرة إلى المناهة الموضننوعة مع جهد العلماء التربويين الواضننح فيها ف نها ا تختل  في إسننلام المعرفة
الحياة العامة ، وذلك  في التربية . بل وا في دول إسننلامية لا تأخذ بالمنهجية الإسننلامية في كثيرا ًعن مناهة كليات التربية
إيجاد التفاعل بين الإنسنننان المسنننلا والمبادئ التربوية الإسنننلامية المؤدية  في يحق ِّق طموحات الأمة المنهة بصنننورته تلك ا
 للإنسان المسلا ثا الأمة المسلمة .
 في تا يخ ي تربية:
الإسلام من الناحية التاريخية وهو المعمول به ، ومن الناحية الموضوعية أو  في  إننا بحاجة لدرا سة تاريل التربية
مجال التربية وفروض  في إلزامية التعليا ، والتكافل ااجتماعي لال الق ننايا التي أثارها الفكر التربوي الإسننلامي فيمن خ
العين والكفاية من خلال الآفا  المف ننننننية لفروض الكفاية المرتبطة بالتعمير وااسننننننتخلاف وااكتفاء الذاتي وأثر فرض 
التربية الإسننننلامية كق ننننية  في مواردها ، يبدو ذلك جليا ًفي إلزامية التعليا المسننننتمرتقدُّم الأمة وتنميتها وتنمية  في الكفاية
غزوة  في  متقد ِّ مة ورؤية مسنتقبلية حياتية دعا لها الإسنلام أول ما جاء الوحي وطبقها في أول ممارسنة إنسنانية لمحو الأمية
 بدر .
                                                 
 .63-53د. عماد الدين خليل، مدخل إلى نظرية الأدا الإسلامي، ص  )1(
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تاريخه ومناهجه وأهدافه ومعلموه وما ارتبطوا به التراث التربوي من حيث  في  وللكتاب ( الخلوة ) مكانة مميزة
في دراسنننننة نظرية وتطبيقية ، وما أفرزه هذا النظام من ق نننننايا عالجها علماء التربية المسنننننلمون مثل التأديب وال نننننرب 
ضننافة مدارسنننا ، إ في يقوم بدور الموج ِّ ه  الذي والعقاب والفرو  الفردية وحرية الطالب وأهمية اللعب ، ومحتسننب الكتاب
إلي تنوع معاهد التعليا كالمسننننناجد ودور الحكمة وخزائن الحكمة ودور العلا والقرآن والحديث والأربطة والدكاكين والدور 
 في ومجالس العلا والمكتبات ، إلي جانب التحا  المسننننلمين بتعليا البدو رجاا ًونسنننناًء وتعليا المعوقين وتأهيلها للانخراط
 الحياة العامة .
يؤدي إلى   الذي مناهة التعليا تلقي أضننننواءا ًكثيرة على إسننننلام تلك المناهة حيث كان ااهتمام بالعلاإن  دراسننننة 
اسنننننتقامة الدنيا والدين ، والذي يؤه ِّل لمواجهة تحديات المذاهب والفر  والنحل بذهنية علمية متفتحة ، وقد صنننننن  العلماء 
رياضية وعقلية ، وبنوا حدودا ًلكل علا ونوعه وما يتفرع منه كما  العلوم التي كانت تدري وهى علوم شرعية وأدبية وعلوم
الإحياء  في روم العلا  والتعليا) وكما فعل الغزالي في هـنننن في كتاب ( اللؤلؤ النظيا 629فعل أبو زكريا الأنصاري المتوفى 
حصناء العلوم ) للفارابي. كما (كشن الظنون عن أسنامي الكتب والفنون ) و( إ في المقدمة ، وحاجى خليفة في وابن خلدون
امتد اهتمام المسلمين إلي طر  التدريس وأساليبه وفصَّ لوا فيه مثل الإملاء ، المحاضرة ، القراءة ، والشرل وتنوع ذلك كله 
 حسب المعلا وطبيعة العلا ، علاوة علي العناية بالإدارة المدرسية وألقاب رجال العلا ومظهر العلماء وغير ذلك من الق ايا
 في تأصنننيل التربية ومصنننطلحاتها وق ننناياها ، وقد قُد ِّمت رسنننالة ماجسنننتير في التعليمية التي تمث ِّل تراثا ًومرجعية  مفيدة
 هذا الجانب . في الإدارة التربوية من منظور إسلامي في جامعة أم القرى يمكن أن تقد ِّ م تصورا ًطيبا ً 
 أعلام الفكر التربوي ا
الإسننلام ومنهجية البحث التي اتبعها علماء التربية المسننلمون تظل  في د عليها التربيةإن دراسننة المبادئ التي تعتم
الإسلام من حيث مكوناتها الشخصية وآرائها التربوية ، والمداري التي  في  ناقصة ما لا تتا دراسة الأعلام للفكر التربوي
وتمحيصها بما ي ع بين أيدينا مفردات المعرفة التربوية  فكر كل منها وتقويا آرائها في انتموا إليها والموج ِّ هات التي أثرت
التي قدموها ، ومدى ارتباط تلك المعرفة بالمذهبية الإسننننننلامية ، لأن  إسننننننلام المعرفة ا يمكن أن يتا بمعزل عن معطيات 
كلية  في التربية مجال المعرفة بعامة والتربية بخاصنننة . ولعل  قسنننا أصنننول في علماء التربية والمسنننلمين وخبراتها الغنية
الإسننلام  وضننع منهة دارسنني خاد بأعلام الفكر التربوي في في  الجامعة الأردنية من الأقسننام الرائدة في العلوم التربوية
كتبه إحياء علوم الدين ، والمنقذ من ال نننلال ، وأيها  في مجاات التربية المختلفة ، من أمثال الغزالي في دراسنننة لجهودها
،  والزرنوجي  وابن جماعة  ، وإخوان الصفا وابن تيمية  وابن خلدون من المتقدمين ، ثا المودودي من  الولد وابن سحنون
المتأخرين ، ويمكن أن ي نناف إلي هؤاء من المحدثين سننيد قطب والإمام حسننن البنا ومالك بن نبي والشننيل عبد الحميد بن 
، والفارابي ، وابن سننينا ، والماوردي والمرادي ، والقابسنني ، باديس ، كما يمكن أن ي نناف إلى القدماء الخطيب البغدادي 
والشننوكاني  والصنننعاني والإمام أبو حنيفة وابن مسننكويه وابن طفيل وابن الجزار وغيرها من العلماء الذين يُشننك ِّ ل فكرها 
العلا . إن  دراسننة الفكر إسننلام التربية ؛ واسننتكمال الجوانب المعرفية لتأصننيل هذا  في التربوي المطالب الأسنناسننية للبحث
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التربوي لدى هؤاء العلماء سنننيفج ِّ ر نبعا ًمن القيا المعرفية التربوية ، ويغطي مسننناحات واسنننعة من النظريات التي اعتمدنا 
 الغرب . في أخذها من علماء التربية
ل المشننننننروع بلادنا ونحن نعمل على تأصننننننيل المعرفة وإكما في كليات التربية في إن  غياب مثل هذه الدراسننننننة
الإسلامي المقدَّم للبشرية ، إن   غيابا ًكهذا ، يعد خسارة كبيرة على مستوى إسلام العلوم . إن أعمال أمثال هؤاء  الح اري 
البناء المعرفي التربوي ، وتختصننر جهودا ًكثيرة ، وزمنا ً كبيرا ًواسننتفادة طيبة من خبراتها  في العلماء تقد ِّ م مادة أسنناسننية 
 مجال المعرفة التراثية التربوية . في ا من أن نبدأ من الصفر مخلفين وراءنا كما ًمن المعرفة غنيا ً وآرائها بد
 الأصول الإسلامية والثقافية للتربية ا
 في  العلاقة بين التربية والثقافة علاقة تبادلية (جدلية)ف ذا كانت التربية سابقة للثقافة ف ن  الثقافة نتاج التربية وهدفها
 ها الشامل .مفهوم
تنطلق أصننول هذه التربية من وحدانية الله سننبحانه وتعالى ؛ ووحدانية الوجود المكو  ن من السنننن الإلهية المتناسننقة 
والمتكررة والمؤدية إلى الله سننننننبحانه وتعالى . وهذه النظرة هي التي تدل على  وحدة المعرفة الموظ ِّ فة للتربية على إيجاد 
ه الإسننننلام ؛ لأن  وظيفة التربية أن تعمل على تشننننكيل الإنسننننان القادر على التعامل مع واقعه يريد الذي الإنسننننان الصننننالح
الواقع الحي عن طريق العلوم والمعارف ، والموارد  في وتطويره ، ومن ثا  إلي مسننتوى عال من خلال فلسننفة كاملة تترجا
 الثقافية والعلمية.
شننننكيل الشننننخصننننية القادرة علي تحقيق التفاعل بينها وبين مبادئ الأصننننول الإسننننلامية للتربية والثقافة تؤدي إلي ت
 الإسلام .
إننا نعالة الأصننول التربوية من خلال مناهة وأسنناليب علماء التربية الغربية ، وبعض المسننلمين يطالبون لدراسننة 
أن لكل علا أسنناليبه وآلياته  الأصننول الإسننلامية أن تأخذ بمناهة المحدثين أو الفقهاء أو علماء اللغة أو القراءات .  وينسننون
الذي يجعل من الأهمية بمكان أن نتعامل مع أصول التربية الإسلامية بمناهة التربية وآلياتها الخاصة بها  الخاصة به الأمر
حتى نصل إلى الإنسان الصالح المتفاعل مع المعرفة والمعلومة ، المترجا لها تطبيقا ًوعملا ًوسلوكا ً، وحتى نصل إلي فقه 
 ي الأصول التربوية الإسلامية سهل التنزيل علي الواقع وقادر على اارتفاع بالواقع ليتعامل به .ف
حاجة إلي تبيان وتحديد معتمدة على الكتاب وال سُّ نة لإحداث التفاعل  في إن  مناهة وآليات أصول التربية الإسلامية
 لبناء الإنسان الصالح والمصلح . المعرفي والعقدي والسلوكي والعبادي والفكري والأخلاقي المؤدي
مجال الأصننننننول الإسننننننلامية والثقافية وااجتماعية ربطا ًبين التربية  في ولتحقيق ذلك إننا بحاجة لطرل جديد
والوظائ ااقتصننننادية والسننننياسننننية وااجتماعية والتنموية ، لأن  التأصننننيل التربوي الثقافي في حاجة إلى صننننياغة جديدة 
 يدعا البناء ويقويه .  الذي علي الصالح القائا ، ويهدم الميت في البناء الثقافي ، وي ي الجديدوتأسيس بنائي يحافظ 
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 تد يس ي ع وم ي شرعية :
بعنوان ( )1( 4991بداية هذا العام في طر  تدريس العلوم الشَّرعية  ظهرت دراسة جديدة في في موضوع التأصيل
ومحدودة بقيادة الدكتور عبد الرحمن صننالح عبد الله الأسننتاذ المشننارك  تدريس علوم الشننريعة ) طبعة خاصننة في  المرجع
الصي الماضي ، وأهمية هذا  في الأردن في بكلية العلوم التربوية بالجامعة الأردنية ، وقد اطلعت على مسودة هذا الكتاب
المرحلة الجامعية ،  في ة الطلابالسننننننعودية طبعة عامة ينبع من أن ه يقد ِّ م عملاً يغطي حاج في يطبع الآن  الذي الكتاب
مجال إسننلام التربية ، حيث قام به مجموعة  في موضنننوع التألي  في ومرحلة الدراسننات العليا . كما أن ه يقد ِّ م أنموذجا ًطيبا ً 
ق ق ِّ مجال التربية والتعليا ، واجتمعت فيه خبرة الشيو  وجهد الشباب ، وهو اتجاه يح في من العلماء والباحثين وذوى الخبرة
مجال تأصنننيل المعرفة ، كما أن الق نننايا التي يعالجها الكتاب يمكن أن تكون إطارا ً في الشنننروط الموضنننوعية لأي تألي 
 في مزيد من البحث والتأصننيل ؛ علاوة علي طبيعة الق ننايا التي تناولتها بالدراسننة والتحليل ، وااسننتفادة منها في مرجعيا ً 
التربية الإسننلامية بمفهومها الشننامل لما في ذلك من دعوة إلى ربم العلوم الطبيعية  في مجال العلوم الإنسننانية بصننفة عامة
 والإنسانية بعلوم الشريعة حتى تكون التربية كلها مستظلة بنور المبادئ الإسلامية وذلك من خلال ا
 ) معرفة التوجيه الإسلامي لكل فرع من فروع العلا المكتسبة .1(
البلاد العربية والإسننننننلامية وصننننننواً لمعرفة ارتباط التعليا فيه بالمفهوم الشننننننامل للتربية  في  ) تقويا الواقع التربوي2(
 الإسلامية.
 ) اتباع الأساليب العلمية لإصلال الواقع التربوي وتغييره .3(
ومن الدراسنننننات التي تحتاج إليها عملية التأصنننننيل دراسنننننة المفاهيا وصنننننلتها بالمعرفة الإسنننننلامية ، باعتبار أن 
الواقع وبع ننها محس ب ثارها الدالة على  في القرآن والسننُّ نة هي مجموعة مفاهيا بع ننها محس في  المعالجات التي جاءت
الواقع ، وبع ها مرتبم بعالا الغيب المنقول بطريقة الوحي ، وهذا يقت ي دراسة علوم الشريعة وغيرها من  في وجودها 
سلوك الإنسان وتنشئته وتغيير واقعه  في سلوك ؛ لأن  المفاهيا لها تأثيرها الفعالالعلوم باعتبارها مفاهيا تعمل على تعديل ال
 يقت ي ربم المفاهيا بالواقع والدليل الشرعي من الكتاب والسُّنة .  الذي ، الأمر
سائل نمو المعرفة وزيادة الخبرات وتنمية طرائق التفكير ،. كما أن  الو في ومن الأهمية بمكان دراسة دور المفاهيا
حاجة إلى توظي التقنيات التربوية  في عصننننرنا في التربية الإسننننلامية تتميز بأهمية كبيرة لأننا في السننننَّ معية والبصننننرية
مجال العلوم الإسننلامية بخاصننة والعلوم العامة ، سننواء ما تعلق بالوسننائل السننمعية كالإذاعة والمسننجل ومختبر  في الحديثة
بالبطاقات الممغنطة ، أو ما يتعلق بالوسائل البصرية مثل جهاز عرض الشفافيات وجهاز يعمل   الذي اللغة وجهاز التشغيل
عرض الأفلام الثابتة والشنرائح وجهاز عرض الصنور المعتمة والحاسنوب أو ما يتعلق بخدمة السنمع والبصنر معا ًكالتلفاز 
 يعتمد على السمع والبصر .  والفيديو ومختبر اللغة المصور والحاسوب الذي
تطوير الدراسننات العلمية والإنسننانية ، وربما كانت  في حياتنا كلها وسنناعدت في ن  وسننائل التقنية الحديثة دخلتإ
التربية وأسنننننناليبها وطرقها أكثر هذه العلوم حاجة للاسننننننتفادة من معطيات التقنية الحديثة ، لأن ها تعمل على التكيُّ الأمثل 
                                                 
 التحرير. –هو العام الذي ُكتِّب فيه البحث  )1(
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يتعامل معه  تحقيقا ًلكمال العبودية لله ، وإن  كانت اسننتخداماتها  الذي والإنسننان يعيب فيه  الذي للإنسننان مع واقعه والكون
 مجال العلوم الشرعية ، ف ن  الحاجة إليها أكثر إلحاحا ًبعد أن  توفرت وسهل استعمالها وااستفادة منها . في ازالت ضعيفة
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